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1.1: Kapitel 1 – Indledning 
 
Vi har valgt at beskæftige os med Kina, da landet de sidste 26 år har oplevet en paradoksal 
økonomisk udvikling. Landet er med hastige skridt på vej mod markedsøkonomi1 samtidig med, at 
det styres af et kommunistisk etpartisystem. Der er i Kina i dag i tale om en overgangsøkonomi, 
som kineserne selv betegner ’socialistisk markedsøkonomi med kinesiske træk’. Dette har fået os til 
at overveje om det kommunistiske Kina er på vej til at uddø. Kan det lykkes for landet fortsat at 
være et kommunistisk styre, samtidig med at de fører en mere vestlig orienteret økonomi? Vi kunne 
derfor godt tænke os, at denne opgave vil give en grundlæggende forståelse af de væsentligste sider 
af det moderne Kina. 
Hovedvægten i projektet skal ligge på den politiske og økonomiske udvikling i landet. Denne 
udvikling kan dog umuligt forstås uden at kende til kinesisk historie og kultur. Centralt i forståelsen 
af Kinas kultur er konfucianismen, som også i dag spiller en grundlæggende rolle i såvel det 
politiske system, som i dagligdagen. Denne filosofi er speciel for kineserne, og er med til at danne 
deres identitet og holdninger. Kina er ikke verdens ældste civilisation, men der er ingen, der har så 
lang en sammenhængende historie som kineserne. 
Kina fylder meget i verdenssamfundet. Den kinesiske befolkning udgør i dag ca. 22 % af jordens 
samlede befolkning. Alene den store medieopmærksomhed omkring landet gør det relevant og 
vedkommende, at beskæftige sig med Kina. Ikke mindst når det erindres, at det har global 
betydning, hvilken politik en stormagt som Kina fører.  
 
1.2: Problemfelt 
Efter Dengs2 gradvise indførelse af de økonomiske reformer i 1978, ændredes den hidtidige 
økonomiske strategi. De liberale tiltag åbnede blandt andet for Kinas handel på verdensmarkedet og 
muligheden for, at udenlandske investorer kunne investere i Kina. På trods af de liberale tiltag, har 
den socialistiske stat stadig en meget dominerende rolle indenfor visse sektorer og virksomheder. 
Desuden ønsker Kinas Kommunistiske Parti (KKP) en stærk stat og udgør den absolutte magtfaktor 
i det politiske system. Partiet sikrer sig en magtposition og legitimitet i samfundet, og det er blandt 
                                                 
1 Markedsøkonomi er, hvor produktion og fordelingen af varer ikke reguleres af staten, men er afhængig af udbud og 
efterspørgsel. Denne hører til i et privatkapitalistisk system hvor drivkræfterne bl.a. er fri konkurrence, det frie marked 
og privat ejendomsret. Man kan sige, at den hænger sammen med en forståelse for en liberal økonomi. Der findes i dag 
ingen fuldstændig ren markedsøkonomi, men derimod forskellige variationer af blandingsøkonomier (f.eks. 
Keynesianisme). (Kilde: Hansen, Hansen & Qvist, side 246) 
2 Deng Xiaoping , bl.a. forhenværende generalsekretær i Kina, formulerede en politisk og økonomisk strategi, der 
medførte omfattende økonomiske reformer. 
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andet forklaringen på, hvordan partiet gør dette, vi vil undersøge. Sikrer partiet sin magt og 
legitimitet gennem de økonomiske reformer, samtidig med at der skabes en udvikling i samfundet? 
Der opstår dog et paradoks; udviklingen går mod større økonomisk frihed og liberalisering3, men 
KKP ønsker stadig en stærk stat og mere lighed. Dette kan måske skabe tvivl om KKPs officielle og 
reelle visioner og kan dermed svække partiets legitimitet. 
Det er interessant at se på sammenhængen mellem den imponerende vækst i økonomien og på 
KKPs ideologiske visioner, da disse forhold kan virke temmelig modsatrettede og uforenelige. 
Væksten i økonomien er baseret på en markedstilnærmelse og Kina anses i dag som værende en af 
verdens største økonomier.  
 
1.3: Problemformulering 
Med problemfeltet som afsæt er vores problemformulering kommet til at lyde således: 
 
Hvordan har det været muligt for KKP at bibeholde deres legitimitet og magt, i takt med en 
øget liberalisering af Kinas økonomi, og har partiets magtstruktur ændret sig siden 1978? 
 
Dette leder os videre til at stille følgende arbejdsspørgsmål, der skal fungere som ledetråd for 
projektets opbygning og lede frem til konklusionen. 
 
• Hvordan har Kinas kulturhistorie haft indflydelse for den enkelte kinesers accept af partiets 
magtposition i samfundet? 
• Hvad har de økonomiske reformer betydet for den økonomiske udvikling? 
• Hvad har de økonomiske reformer betydet for KKPs legitimitet og magtstruktur?  
 
1.4: Afgrænsning 
Der er mange ting i Kina, der har vakt vores interesse men da vi kom frem til, at det var KKPs 
legitimitet og de økonomiske reformer vi fandt mest spændende, vil der være visse naturlige 
begrænsninger i dette projekt. Det følgende er, hvad vi har valgt at afgrænse os fra. 
 
 
                                                 
3 Liberalisme: ideologi, siger at alle mennesker er født lige og hvert enkelt menneske er rationelt. Samfundet er således 
en sum af frie individer. Økonomien er baseret på frie markedskræfter, der vil sikre ligevægt på markedet. Motiverne 
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Kina og omverden 
Kina er i dag et dynamisk land, der bliver påvirket af udlandet, og også selv er med til at påvirke 
andre lande. Der er flere forskellige aspekter i Kinas forhold til omverdenen, f.eks. at det er med til 
at fremme andre landes økonomi er og at udenlandske firmaer investerer i Kina. Dette er med til at 
påvirke landets økonomi i en positiv retning. Vi vælger dog kun at se på, hvad der er sket inden for 
Kinas grænser og ikke, hvordan landet bliver påvirket eller påvirker andre. Dette begrunder vi bl.a. 
med, at det er reformpolitikken indenfor Kina, der har været starten på den store vækst Kina oplever 
i dag.  
 
Miljø 
Kinas økonomiske udvikling har haft katastrofale konsekvenser for landets miljøtilstand. Dette 
kommer f.eks. af det eksplosive salg af biler, opvæksten af flere og flere fabrikker, jorderosion og 
afskovning. Sådanne miljøproblemer er svære at medregne i den økonomiske vækst, men skal med 
sikkerhed tages til efterretning når man kigger på denne. Miljøproblemerne medfører 
sundhedsproblemer, som giver produktionstab, der giver et samlet tab på 8-12 % af BNP.4 Vi har 
dog valgt ikke at gå i dybden med Kinas miljøproblemer, da det er for omfattende et emne, som 
godt kan undlades i vores besvarelse på vores problemformulering.      
 
Demokrati og menneskerettigheder 
I medierne er Kina ofte blevet omtalt negativt angående landets manglende overholdelse af 
menneskerettigheder samt udemokratiske tendenser. Dette område er meget aktuelt og vil i et vist 
omfang berøres i dette projekt. Dog vil der ikke findes en detaljeret gennemgang af 
menneskerettighedernes udvikling i Kina, ej heller en undersøgelse af, hvorvidt landet er 
demokratisk eller ej. Da vi imidlertid har tænkt os at tage udgangspunkt i KKPs ideologiske 
opfattelse, vil vi naturligvis let berøre de demokratiske instanser i landet, da vi ser dette emne som 
vigtigt for folkets opfattelse af statsmagten.     
 
Militæret 
Militæret har stadig en central rolle i Kina og lederne i regeringen er også overvejende dem, som 
har de øverste stillinger i militæret. På grund af dette kan det være svært at adskille 
                                                                                                                                                                  
bag de økonomiske handlinger er egoistiske og vil sikre samfundet størst mulig velstand. Statens indblanding I 
økonomien bør være minimal. (Kilde: Hansen, Hansen og Qvist, side 227-228)  
 6
kommunistpartiet og militæret fra hinanden, men vi har valgt at forsøge alligevel. Den todelte 
struktur i det kinesiske ledelsessystem mellem stat og parti omfatter i realiteten også hæren. Men da 
dette ligger udenfor vores problemfelt, vil en gennemgang af militærets opbygning ikke finde sted.    
 
                                                                                                                                                                  
4 Østergaard, side 135 
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2.1: Kapitel 2 – Metode 
 
2.2: Metodiske overvejelser 
Vi har valgt, at dele vores projekt op i tre overordnede dele; en historisk, økonomisk og en 
politologisk del. I den historiske del vil vi gennemgå Kinas kulturhistorie fra oldtiden og helt op til i 
dag, med størst vægt på nyere tid og specielt på tiden efter Maos død i 1976. For præcis at forstå, 
hvad der sker i Kina i dag, er det nødvendigt at have kendskab til, hvad kineserne har gennemgået i 
deres lange sammenhængene historie. Denne del er derfor meget vigtig for vores besvarelse af 
problemformuleringen og ligger i starten af projektet, hvilket giver en bedre indfaldsvinkel til 
analyseafsnittet.        
Næste del i projektet vil være det økonomisk relaterede. Indenfor økonomien har Kina oplevet store 
reformer, der i dag gør landet til en af de mest dynamiske økonomier i verden. Specielt indenfor de 
sidste 26 år har Kina gennemgået store økonomiske forandringer og det er denne udvikling, der 
fokuseres på i dette afsnit. Der er sket en transition fra planøkonomi5 til en overvejende 
markedsøkonomi, som følge af disse reformer, hvilket vi gennemgår kronologisk opdelt i perioder. 
Efterfølgende vil den økonomiske udvikling blive analyseret udfra valgt teori. 
I den politologiske del af opgaven analyseres KKPs ændrede magtstruktur og legitimitet. Først vil 
vi gennemgå Kinas politiske system og herunder KKPs ideologi og opbygning og derefter 
præsentere og beskrive den valgte teori. Disse to dele, samt til dels den kulturhistoriske 
gennemgang, vil ligge som grundsten for det efterfølgende analyseafsnit. Her ser vi på KKPs måde 
at legitimere deres magt overfor befolkningen på og hvordan den økonomiske udvikling har haft 
stor indflydelse på dette. 
Herefter vil vi i konklusionen sammendrage delkonklusioner og dermed give en endelig besvarelse 
af problemformuleringen. Afslutningsvis vil vi under perspektiveringsafsnittet fremhæve hvilken 
fremtid Kina står overfor, udfra den viden vi har tilegnet os gennem projektets forløb.           
 
                                                 
5 Planøkonomi er en betegnelse for en økonomi, hvori bestemte mål for udviklingen i produktion og handel er 
reguleret i en på forhånd fastlagt plan. Planøkonomi er især blevet anvendt af de socialistiske styrer i bl.a. det gamle 
Rusland (Sovjetunionen) og Østeuropa, hvor statsligt vedtagne femårsplaner fastlagde bl.a. produktionsmængder, 
investeringernes omfang og fordeling, lønningernes størrelse og fastlagte priser på hvad en vare skal koste. Derudover 
kan man også sige om EU’s landbrugspolitik, at den med sine regulerende ordninger og prisinterventioner er baseret på 
planøkonomien – der i øvrigt umuliggør konkurrence på mange områder inden for landbrugsproduktion, f.eks. på 
sukker. Både før, og især efter de socialistiske styrers fald, er planøkonomien, af markedsorienterede økonomer, blevet 
kritiseret og karakteriseret som en ineffektiv model for økonomi. (Kilde: Hansen, side 314) 
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Når man beskæftiger sig med Kina, er det vigtigt at forstå landets enorme kulturelle og regionale 
forskelligheder. Den økonomiske udvikling er hovedsagligt sket i byerne i Østkina og langs kysten, 
hvorimod den vestlige del af landets udvikling har været langt mere stillestående. Samtidig har Kina 
et væld af minoriteter, kulturer og værdier og er derfor meget forskellig rundt omkring i landet. På 
grund af dette kan det være svært, at finde frem til en generel konklusion vedrørende vores 
problemformulering. Det er derfor vigtigt, at have disse regionale forskelle i baghovedet, når vi 
beskriver Kinas udvikling gennem tiden. 
 
2.3: Teori 
Vi har valgt at benytte os af 2 teorier. En økonomisk relateret og en politologisk teori. Disse bliver 
gennemgået hver især i henholdsvis økonomi- og politologi afsnittet. I stedet for at lave et enkelt 
enestående teoriafsnit, har vi valgt at sætte teorien ind lige før analysen i de førnævnte emner, så 
beskrivelsen af teorien er frisk i læserens hukommelse.    
Vores første valgte teori er Niels Myginds beskrivelse af omstilling fra plan- til markedsøkonomi.  
Teorien gennemgår forskellige faser og elementer i denne transition, som er nødvendige for at 
komme fra plan- til markedsøkonomi. Overgangen kan hovedsagligt ske på to forskellige måder: 
chokterapi (big bang) eller gradualisme. Ved chokterapi sker der en hurtig liberalisering af 
økonomien, ligesom Rusland forsøgte efter Sovjets fald i 1991. Gradualister foretrækker derimod 
en gradvis ændring af økonomien af frygt for, at en drastisk omstilling vil få negative konsekvenser 
for produktionen og befolkningen.            
Vores anden teoretiske tilgang er T. H. Rigbys viderebygning af Max Webers legitimitetsteori. 
Teorien forklarer forskellige former for, hvordan en statsmagt kan legitimere dens magt i forhold til 
folket og giver os mulighed for at undersøge, hvordan det totalitære styre i landet måske er ved at 
ændre sig fra et kommunistisk styre til at blive et overvejende liberalt styre. Rigby kommer frem til 
syv forskellige legitimeringsmetoder, som de forskellige kommunistmagter har brugt for at kunne 
forblive ved magten. Legitimitetsteorien vil blive fremlagt i politologiafsnittet og vil derefter blive 
analyseret med henblik på Kinas ændrede legitimitetsformer.   
            
2.4: Empiri 
Litteraturen til vores projekt kan deles op. For det første har vi taget udgangspunkt i en række 
historiske kilder. Dette er gjort for at sikre et stort historisk overblik. For det andet har vi taget 
udgangspunkt i et statistisk materiale for at påvise resultaterne af de økonomiske reformer. Sidst har 
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vi benyttet os af en lang række førstehånds kilder i form af samfundsvidenskabelige undersøgelser 
til beskrivelse af den politiske udvikling. 
I den historiske del af projektet benyttes der udelukkende sekundære kilder. Der har været en del 
modstridende oplysninger i fremlægningen af de historiske hændelser og de samfundsmæssige 
oplysninger. Dette har vi prøvet på at løse på den måde, at vi i høj grad har krydsrefereret 
oplysningerne. Vi har derudover forsøgt i så vid udstrækning som muligt, at bruge oplysninger fra 
de bøger, vi selv har opfattet som værende mest dækkende for emnet. 
Vi har inddraget stort statistisk materiale i gennemgangen af analysen af den økonomiske udvikling. 
Vi har søgt efter det statistiske materiale mange forskellige steder. En stor del af de tal vi benytter, 
stammer fra Den Kinesiske Årsbog (’The Chinese Yearbook’) 2002 og 2003. Dette er de officielle 
dataindsamlinger for Kina og vi har brugt disse for at få så objektive tal som muligt. Derudover har 
vi brugt tal fra flere anerkendte og meget benyttede hjemmesider og tal fra Dansk Statistik. 
Gennemgangen af de økonomiske reformer bygger udelukkende på sekundære kilder. Her har 
oplysningerne også været en anelse modstridende, men kun med hensyn til hvilke årstal reformerne 
er blevet indført og gennemført i. Vi har valgt at anvende de årstal i projektet, der var flest 
forfattere, som var enige om og tal fra de bøger vi hyppigst benyttede. 
I beskrivelsen af den politiske udvikling benytter vi os i høj grad af samfundsvidenskabelige 
undersøgelser. Vi har desværre ikke kunne fremskaffe KKPs forfatning, der beskriver det korrekte 
konstitutionelle grundlag. Når vi i projektet beskriver forfatningen, er det bl.a. beskrevet ud fra 
sekundære kilder, men vi har forsøgt at have de primære kilder til denne gennemgang fra de 
samfundsvidenskabelige undersøgelser og projekter, da vi mener, at disse i højere grad er mere 
objektive end de sekundære bøger. 
 
2.5: Vurdering af teorier, pålidelighed og gyldighed 
Ud fra vores empiri kan det være svært at finde ud af præcis hvor pålidelig vores kilder er. Vi er 
klar over, at stort set alle de bøger der ligger til baggrund for denne opgave er skrevet af 
vesterlændinge om Kina. Det giver selvfølgelig aldrig et helt klart billede af, hvad der er sket, da 
alle har et subjektivt præg på fremstillingen af hændelserne og hvordan de viderefortolker dette. 
Nogle vil endda have et formål med at skrive bestemte bøger, der stiller sig kritiske overfor det 
kinesiske styre. Dette har vi hele tiden haft i mente mens vi skrev projektet og har selvfølgelig 
sorteret vores kilde data, så det blev så objektivt som muligt. Dog skal det her siges, at hele vores 
empiri stammer udelukkende fra bøger, internet, samfundsvidenskabelige rapporter og film. Vi har 
altså ikke haft mulighed for at lave personlige interviews, spørgeskemaundersøgelser eller rejst til 
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Kina for at undersøge vores problemstillinger. Dette kunne unægteligt have haft indflydelse på 
vores projekt.  
Med hensyn til de officielle undersøgelser og opgørelser i Kina, er vi meget opmærksomme på 
pålideligheden. Der er flere store kinesiske undersøgelser, der efterfølgende har vist sig at være for 
positivt beskrivende og politisk manipulerede - i den socialistiske ånd. Dette er også et problem i 
undersøgelser om de økonomiske frizoner. Her har det vist sig, at tallene er sat for optimistiske med 
bevidst henblik på, at tiltrække eventuelle udenlandske investorer.6 
Desuden har det i mange år ikke været muligt at ytre sig frit i Kina, og der er blevet slået hårdt ned 
på alle systemkritikere. Det er derfor vanskeligt at finde materiale, der kritiserer det kinesiske styre 
eller de problemer der måtte være i Kina. Vi har hørt om to bøger7, der kritiserer systemet, men de 
har desværre ikke været mulige at fremskaffe.  
Ydermere er det væsentligt for resultatet af projektet, hvilke teorier der vælges. Vi har, som før 
nævnt, valgt at arbejde og analysere ud fra to teorier.  
Det er vigtigt at forstå, at den teori af Rigby vi anvender ikke blot er en viderebygning af Webers 
legitimitetsteori, men at det også er de klassiske legitimitetsformer af Weber, der bliver arbejdet ud 
fra i analyse afsnittet. Vi mener, at Rigbys teori er mere finmasket end Webers teori, og at det 
derfor er mere præcist at bruge denne som baggrund for vores analyse, da vi dermed kan give en 
mere nuanceret analyse. 
Desuden mener vi, at denne teori er meget relevant i forhold til problemformuleringen. Med 
problemformuleringen og arbejdsspørgsmålene vil vi beskæftige os med KKPs legitimering og 
magt i samfundet, og se på hvordan denne har ændret sig, hvis den overhovedet har ændret sig. Her 
kommer Rigbys og Webers legitimitetsteori os til hjælp, da den præcis beskæftiger sig med, 
hvordan en statsmagt kan legitimere sin magt i befolkningen. Der er altså en overensstemmelse 
mellem vor teoretiske plan og vores problemformulering. Vi mener derfor at kunne sige, at der er 
gyldighed for at anvende denne teori i vores projekt. 
Vores anden valgte teori er Myginds beskrivelse af omstillingen fra planøkonomi til 
markedsøkonomi. Der ligger ikke andre teorier til baggrund for denne og teorien er hovedsagligt 
lavet til at beskrive omstillingen af økonomien i Østeuropa. Da der er mange ligheder (f.eks. har de 
forskellige lande en historie med kommunistiske ledere og et ønske om en hurtigt voksende 
økonomi ect.)  mellem de Østeuropæiske lande og Kina, har vi valgt at overføre teorien til vores 
analyse af Kinas nuværende økonomiske udvikling. Vi er klar over, at der vil være visse ting man 
                                                 
6 Dette har Kim Voldby, der arbejder på Dansk Statistik udtalt sig omkring. Den 21 december 2004. 
7 China Can Say No og China Can Still Say No af ukendte forfattere. 
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ikke kan sammenligne, såsom hvordan den økonomiske udvikling har fundet sted henholdsvis i 
Kina og i de postkommunistiske lande i Østeuropa8, men vi mener dog, at teorien er relevant nok til 
at anvende i forbindelse med Kina. 
Vi mener også, at denne teori er relevant i forhold til vores problemformulering, da det er yderst 
problematisk at skille den økonomiske og politiske udvikling i Kina fra hinanden. Det ville være 
interessant at finde ud af, hvor stor en indflydelse det økonomiske opsving har haft på KKPs 
legitimering og magt. Da vores problemformulering og arbejdsspørgsmål også beskæftiger sig med 
den økonomiske udvikling i Kina, og da denne teori af Mygind netop vedrører overgangen fra plan- 
til markedsøkonomi (vi er af den opfattelse, at Kina befinder sig i en sådan overgang), mener vi at 
det er gyldigt, at anvende denne teori i forbindelse med vores analyse af den økonomiske udvikling. 
 
                                                 
8 Som vi vil skrive senere, er den økonomiske udvikling i Kina foregået ved gradualisme. I de Østeuropæiske lande er 
den økonomiske udvikling derimod foregået ved Big Bang teorien. Se kapitel 4 for mere. 
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3.1: Kapitel 3 - Kulturhistorisk gennemgang 
 
Indledning 
Kina er et land i rivende udvikling både socialt, velfærdstatsligt og også på de politiske og 
økonomiske områder. Derfor skal dette forstås som en vigtig introducerende og informerende 
tilføjelse til læserens viden omkring Kina. Historien og filosofien underbygger desuden senere 
afsnit og er med til at besvare problemformuleringen. For at forstå denne udvikling og for at forstå 
kineserne, må man se nærmere på den kultur, der har eksisteret i årtusinder i dette Østens største 
land, Kina. 
 
 
3.2: Nøgletal om Kina (2001) 9( Dette er ment som et hurtigt overblik over Kina) 
 
• Areal: 9.632.922 km2, landegrænse: 22.800 km 
• Befolkning: 1,3 mia.( i 1950 var befolkningen på ca. 550 mio.)  
• Børnedødelighed pr. 1000 levendefødte: 32 
• Gennemsnitlig levealder: 71 år 
• Analfabetisme i % af 15-årige og derover: 14,2 
• Etnisk betegnelse (2003): 94 % Han - kinesere, 6 % andre (54 mindretalsnationaliteter, med 
egne sprog og kulturer) 
• Arbejdsstyrke: 700 mio. 
• Varehandel i % af BNP: 44,3 
• BNP (2002): $1200 mia., pr. capita $890. Købekraftskorrigeret er det verdens 2. største 
økonomi efter USA. Ikke korrigeret er det den 6. største. 
• Valutareserver (2003): $316 mia. 
• Samlet gæld i % af eksport: 6,8 
• Højteknologisk eksport i % af vareeksport: 20,4 
• Antal medlemmer af KKP: 70 mio. 10 – Dobbelt så mange som i 1977 
• Den kinesiske valuta: Yuan 
                                                 
9 Østergaard, side 16. 
10 Dette tal er fundet i Østergaard, side 16. Men der er mange modstridende oplysninger omkring dette. På 
www.forlagetlee.dk/emner/kina/magtfordeling.htm, er medlemstallet 58.000.000 pers. 
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3.3: Kinas oldtidshistorie 11 
Kinas indbyggere er stadig i stor udstrækning påvirket af den ældgamle kulturarv fra oldtidens Kina, og det i en sådan 
grad, at det ikke er set i noget andet land i dag. Kina har helt tilbage fra oldtiden kunnet udvikles forholdsvis 
uforstyrret, bl.a. grundet dets geografiske placering. Kigger man helt tilbage til bronzealderen, finder man allerede her, 
at Kina er et yderst højtudviklet samfund med et fælles sprog og et meget specielt skriftsprog. 12 I begyndelsen af 
bronzealderen indledes Kinas første historiske dynasti, som kaldes Shang eller Yin. Før dette lå Hsia-riget, som var 
forgængeren til Shangdynastiet – dynastiet som indtil begyndelsen af 1920 mentes at være begyndelsen til Kinas 
dokumenterede historie. Man fandt, i Hsiao-t’un i nærheden af Anyang, tusindvis af skjolde fra skildpadder og 
skulderknogler fra okser med inskriptioner, i den måske tidligst kendte form for kinesisk skrift. Man har fundet 
bemalinger, der måske er de første tegn på gamle krukker fra stenalderen. På knoglerne (orakelknoglerne) stod 
indskrevet navne på Shang-dynastiets forfædre. Nøjagtig hvornår dette dynasti eksisterede, er stadig et omdiskuteret 
emne.  
Chou13 var oprindeligt en bronzealderstamme, som gentagne gange angreb Shang-riget og i 1027 f.kr. lykkedes det dem 
at overtage Shang-riget, og dermed var Kinas første feudale rige etableret – Choudynastiet. 14 
 
 
 
 
 
  
                                                 
11 Afsnittet er ment som orientering og er baggrund for at forstå Kinas nutidige forhold. 
12 Kobylinski, bind 1, side 15, 17, 20 
13 Hay; side 16 
14Det var i denne periode Kon-fut-se, også kaldet ”Kinas største lærer” levede: Han er kendt som værende højdepunktet 
inden for filosofien i Kina. 
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Tidslinie over oldtidens Kina 
 
Hsia-riget   før 1600 f.kr. 
Shang-riget   o. 1600-1028 
f..kr. 
Chou-riget   1028-221 f.kr. 
Vestlige Chou  1028-771 f.kr. 
Østlige Chou   771-221 f.kr. 
Mellemste Chou  771-o. 450 f.kr. 
Stridende staters periode  o. 450-221 f.kr.
Ch’in-riget   221-207 f.kr. 
Han-riget   206 f.kr. - 220 
e.kr. 
Vestlige Han   206 f.kr. - 9 
e.kr. 
Wang Mang (Hsin-dynastiet) 9-23 e.kr. 
Østlige Han   25-220 e.kr. 
De tre kongers periode Han-riget opdelt 221-280 e.kr. 
Vestlige Tsindynasti   265-316 
Østlige Tsindynasti  Klassiske periode 317-420 
Sydlige Staters periode  420-589 
Nordlige staters periode  386-581 
Suidynastiet  Kejseriget genoprettet 589-618 
T’angdynastiet  Guldalder i Kina 618-907 
Fem dynastier & 10 kongeriger  907-960 
Sungdynastiet  Kina genforenet 960-1126 
Chindynastiet  Tatarer  
besætter nordkina  1127-1234 
Sydlige Sung   1127-1279 
Yuandynastiet  Mongolsk dynasti 
  under storkhanerne 1279-1368 
Mingdynastiet   1368-1644
  
Ch’ingdynastiet  Manchurisk herre- 
Dømme 1644-1912 
Den kinesiske republik  1912-1949 
Den Kinesiske folkerepublik Mao 1949- 
 
Der er i forskellige lærebøger o.l. opgivet mange forskellige årstal på de 
forskellige perioder; men vi har valgt at bruge lidt af tidslinjen fra Rudi 
Thomsens; Oldtidens Kina; øverst s. 11. samt John Hays; Det gamle Kina, 
s. 22-24. 
Figur 1 
Omkring 402-221 f.kr. havde jernalderen for alvor udviklet 
sig i Kina og der var en rivende udvikling mht. handel af 
især jern og salt. Man oprettede mange befæstede, 
markedsbyer, og disse sloges Kinas stater om.15 Til sidst 
viste en af disse stater sig at være stærkest, og i år 256 f.kr. 
gjorde de ende på den sidste Chou-kejser. Dette var Ch’in-
staten, der således blev til Ch’indynastiet og var Kinas 
første forenede rige.16 Dette blev dog en kort affære, snart 
blev det løbet over ende af Handynastiet, som i dag nok er 
blandt de meste kendte. Det var under Han, at Kina så småt 
begyndte at udvikle et civilt bureaukrati, og denne tids 
skrivere skrev med en skrift, der ligger særdeles tæt på det 
vi kender i dag fra Kina. Det er også på dette tidspunkt at 
Konfuzi-dyrkelsen begynder at tage form, og en historiker 
ved Han-hoffet skrev verdenshistorien, som han kendte den 
– dette er det mest berømte, der er skrevet i Kina. 17  
Fra år 9 til 23 e.kr. blev Kinas trone for en kort stund 
erobret af Wang Mang (Hsin-dynastiet), men efterfølgende 
blev Handynastiet genoprettet og kendt som Yngre Han. 
Dette blev dog aldrig som før. Omkring år 100 e.kr. vandt 
buddhismen18 frem i Kina, og det i takt med øget kaos i 
Han-riget. I 221 e.kr. blev Han opdelt i tre kongeriger. 19 
Det var også i denne periode Tsin-dynastierne eksisterede, 
men det var det østlige Tsin-dynasti, der kun beherskede det 
sydlige Kina, der kom til at sætte sine spor. Især indenfor 
kunsten (bl.a. indenfor klassisk poesi, kalligrafi og 
malerkunst). På dette tidspunkt var Nord inddelt i 16 
forskellige kongeriger. 
Efter denne tid kommer en tid, der kendes som de sydlige 
dynastiers periode (420-589 e.kr. – hvor der i alt var 4 
dynastier) og i nord de nordlige dynastiers periode  
(386-581 e.kr. hvor der også var fire mindre dynastier). 20  
                                                 
15 Allerede fra omkring år 700 f.kr. begyndte feudale område at undergrave Chou-rigets autoritet – dette betød at Kina 
mere eller mindre var delt i flere stater. 
16 Det var den første Ch’inkejser der forbandt alle de forskellige grænsemure mod nord til den store kinesiske mur; Hay, 
side 18 
17 Forfatterens navn var Ssu-ma Ch’ien. 
18 Denne kom fra Indien 
19 Hay, side 18 
20 I øvrigt var det også I denne periode man opfandt krudtet. 
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I syd gennemgik buddhismen en betydelig intellektuel udvikling, mens de i nord kun delvist støttede buddhismen, da det 
var nomadestammerne, der var kommet til magten igen, men alligevel havde en blomstrende udvikling i denne tid. 21 
Dette var den kinesisk- buddhistiske skulpturs storhedstid. 
I 581 e.kr. kom Nordkina under Sui-dynastiets herredømme. Dette dynasti var kortvarigt (589-618 e.kr.) men nåede at 
genforene nord og syd og genoprettede et kejserige, samt at bane vejen for en af Kinas største perioder – 
T’angdynastiet (618-907 e.kr.). 22 I denne periode (Kinas guldalder) blomstrede handlen og varer blev eksporteret over 
både land og hav. I denne tid var også den religiøse tolerance stor, der var både oprettet statstempler for Konfuzi samt 
Hsuan-tsang. 23 
 I 845 e.kr havde denne tolerance været nedadgående i nogen tid og buddhismen blev forbudt, dette resulterede i 
masseødelæggelser af templer og skulpturer. 
Fra T’ang til Sung sker en ny splittelse af Kina (De fem dynastier). Denne var dog også den sidste periode med 
indbyrdes stridende stater i Kinas historie.24 
I 960 e.kr genforenes Kina i Sung-dynastiet. Under Sung oplevede kineserne en velstand som de aldrig havde oplevet 
før, dette skete ikke mindst på baggrund af den modernisering af samfundet og økonomien, der havde fundet sted i 
midten af T’angdynastiet og frem, bl.a. ved udvikling af byerne, handelsstanden og pengeøkonomien. 25 Under de fem 
dynastiers tid, begik Sung-dynastiet den fejl at støtte fjernere nomaders kamp mod Kinas fjendtlige naboer, og bidrog 
selv til at fjerne den naturlige barriere, der var for mongolerne, Chin-riget som faldt i 1234. Det tog dog lang tid før 
Kubilai Khan26 kunne overvinde det på sit eget territorium og dermed kunne gøre sig til herre over hele Kina (1279 
e.kr.). Under Yuandynastiet bliver Kina for første gang en del af et større rige – Yuandynastiet – det mongolske 
verdensrige.  
Under Yuan skete der i høj grad en kulturudveksling mellem Kina og de øvrige asiatiske lande, der lå under 
mongolriget. Men Yuandynastiet stod for fald, og pga. korruption og uorden, kom der folkerejsninger som det har været 
typisk for næsten samtlige dynastier i nedgangsperioder og med hjælp fra hemmelige selskaber27 (Hvide Lotus 
Selskab28) og Yuan faldt uden at yde nogen større modstand. Sejrsherren blandt rivaliserende oprørsledere blev Chu 
Yüan-chang (den første Ming-kejser også kendt under navnet Hung-wu). 29 
Ming-kejseren tog den gamle konfucianske tradition og brugte også det, der var skabt under T’ang- og Sung-
dynastierne.30 Ming-perioden varede længe og viste de store dynastiers karakteristiske forløb: konsolidering, 
storhedstid, nedgang, reform og forfald. Dette mest nationale af alle kinesiske dynastier blev afløst af et 
fremmedherredømme under de tungusiske manchuers Ch’ing-dynasti, kejsertidens sidste. Men til forskel fra 
mongolerne overtager disse de traditionelle kinesiske institutioner og brugte konfucianismen. Disse to sidste dynastier 
                                                 
21 Hay, side 19 
22 Hay, side 20 
23 Hsuan-tsang er en berømt buddhistpilgrim. Det var en tid for de store kunstnere og statsmænd, men til tider måtte de 
udholde herskere som da kineserne tabte til araberne ved vestgrænsen og kejseren mistede kontrollen, og måtte flygte i 
eksil (år 755) da en af hans generaler gjorde oprør og marcherede mod hovedstaden. Han blev senere slået men T’ang 
kom aldrig til kræfter igen. Hay, side 20-21 
24 Kobylinski, side 85 
25 Kobylinski, side 87, 88 
26 Som var storkhan siden 1260 
27 Kobylinski, side 106 
28 Fik senere stor betydning for Ming- og Ch’ing-dynastierne. 
29 Det var for øvrigt anden gang i Kinas historie – som i begyndelsen af Handynastiet – en mand af folket, den fattige 
bondesøn og tiggermunk, der blev sejrherre. Kobylinski, side 106 
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dannede i alt en sammenhængende periode på femethalvt århundrede. 31 Efter man i Mings forfaldperiode, oplevede 
midtens rige i første halvdel af Ch’ing, en ny opblomstring, en kejseriges sidste storhedstid (fra omkring 1650-
1800e.kr.), for derefter at synke endnu dybere ned i en tilstand af fornedrelse, som i løbet af det 19. årh. forvandlet Kina 
fra verdens mest ansete til foragtede stater i verden. Den fornyelse som Kina gennemgik denne gang, kunne ikke holde 
sig til de konfucianistiske principper og kejserdømmet gik til grunde i år 1912, grundet udfordringen fra den moderne 
verden. Den Kinesiske Republik blev dannet med Sun Yat-sen som den første præsident.32 
 
3.4: Konfucianisme  
Af alle Kinas filosofier og religioner33, er der ingen som konfucianismen, der har dannet nationens 
etiske og sociale grundlag. Konfucianismen er et etisk-politisk system, der fokuserer på opdragelse 
og dannelse af individet.34  
 
3.4.1: Mennesket Kon-fut-se 
Kon-fut-se35 levede i perioden 551-479 f.kr. Hans samtid var præget af, at Kina i den periode var 
splittet op i mange forskellige små stater, der alle søgte større magt. Den centrale styring, som 
tidligere havde ligget hos Zhou-kongen, var gået i opløsning med den retskaffenhed og humanisme 
man kendte derfra. Det er med udspring i denne opløsning Kon-fut-ses filosofi skal forstås.36 
 
Kon-fut-se opfattede sig selv som et menneske, der tror på, skatter og fortolker det gamle.37 Kon-
fut-se mente, at fortidens store herskere allerede havde fastlagt de korrekte moralske og etiske 
mønstre, som opretholder den sande balance mellem himmel, jord og mennesker. For at opretholde 
denne harmoni måtte det enkelte menneske, ifølge Kon-fut-se, praktisere de fem dyder: God moral, 
godhed, retskaffenhed, visdom og oprigtighed.38 Hans begrundelse var, at uden den korrekte 
opførelse, ville høflighed blive til ubehjælpsomhed, forsigtighed ville blive til ubetænksomhed, 
modig adfærd til forvirring, ja ligefrem til uopdragenhed.39  
 
                                                                                                                                                                  
30 Kobylinski, side 111 
31 Kobylinski, side 127 
32 Indsat 1. januar, 1912 
33 Vi er opmærksomme på, at også Taoisme og Buddhisme præger det kinesiske folk, men da vi mener, at 
konfucianismen er vigtigst, skriver vi kun om denne. 
34 Nielsen, side 146 
35 Der er mange forskellige måde at stave hans navn på, og dette er den mest alm. måde at stave det på dansk. 
36 Nielsen, side 147  
37 Østergaard, side 23 
38 Nielsen, side 147 
39 Østergaard, side 14. Kon-fut-ses tanker er samlet i Samtalernes Bog som er inddelt i 20 bøger. Samtalernes bog er 
oversat til dansk af Jørgen Klubien 1955, og alle direkte citater fra kongfuzi er taget fra hans oversættelse. Disse citater 
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3.4.2: Den konfucianistiske idealstat 
Kon-fut-ses filosofi gik ud på at opbygge en idealstat. Et samfund bestående af gensidige 
medmenneskelige forhold og forpligtelser, hvor alle samfundslag kunne leve i fælles harmoni.  
For Kon-fut-se var et sådan samfund ikke ensbetydende med, at alle havde samme status. Han 
mente, at alle havde samme ret til at være lykkelige, men ikke alle havde evnerne til at herske. Han 
mente på den måde heller ikke, at nogen er født til en bestemt plads i samfundet. Alligevel gjorde 
han en undtagelse når det drejer sig om regenter, kejsere eller fyrster, men mon ikke også hans 
filosofi var blevet undertrykt, hvis han havde ment andet.40 Han troede som enhver anden kineser på 
det aristokratiske - monarkistiske system, som bygger på et ret forhold mellem hersker og 
undersåtter.41 
Dette forhold gælder for Kon-fut-se, ikke kun i statsapparatet, men også ned i den enkelte familie, 
hvor man skal udvise den sønlige hengivenhed overfor sine forældre. Respekt har på denne måde en 
fundamental placering i konfucianismen. Respekt fra undersåt til hersker, fra kvinde til mand, fra 
ung til ældre osv.  
Kon-fut-se gjorde denne sønlige hengivenhed til hele samfundets grundlag, sådan at familien bliver 
til en politisk enhed i samfundet, i modsætning til Vesten hvor individet er i centrum. Man skal 
fremme alles fælles interesser, ikke kun et enkelt individs eller en gruppes interesser, sådan at 
familie, individ og stat er ét. 42 
Man ser altså, at der er en tradition helt frem til i dag for, at den overordnede person favoriseres, 
samt en tradition for at individet skal opfattes som en del af en helhed. Dette giver en forståelse for 
at individet opfatter sig selv som underordnet i forhold til herskeren og samfundet, hvilket giver en 
forklaring på at kineserne accepterer et meget hierarkisk system. Samtidig giver forståelsen af 
individet et indblik i kinesernes tolerance og uselviskhed. 
Ifølge Kon-fut-se var en af de vigtigste brikker i en idealstat en god og retfærdig hersker. Herskeren 
skulle til enhver tid tjene folket og være et godt eksempel til efterfølgelse. Kon-fut-se blev engang 
spurgt, hvordan en hersker bedst kan tjene sit folk, og til dette svarede han: 
 ”Lad fyrsten betragte folket med alvorlig sympati, og det vil blive ærbødigt. Lad ham vise sønlig 
kærlighed og mildhed, og folket vil blive loyalt. Lad ham forfremme de duelige, og belære de 
mindre dygtige, og folket vil blive opmundret til retskaffen levevis.”43  
                                                                                                                                                                  
er dog ikke skrevet af Kon-fut-se selv, men af hans elever, og kan på den måde afvige mere eller mindre fra Kon-fut-ses 
egentlige lære.  
40 Favrholdt, side 34 
41 Favrholdt, side. 30 
42 Favrholdt, side 31 
43 Klubien, side 41 
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Kon-fut-se var overbevist om, at hvis herskeren, i modsætning til hans samtids herskere, regerede 
landet ansvarligt, og ikke for personlig vindings skyld, ville folket ikke interesserer sig for statens 
anliggender og det ville ikke gøre oprør.44  
Det der adskiller konfucianismen fra f.eks. kristendommen45 er forståelsen af, at ethvert menneske 
grundlæggende er godt. På den måde vil ethvert menneske kunne finde svaret på den rette levevis 
ved at skue ind i sig selv, fordi vi alle inderst inde godt ved, hvad vi bør gøre, og forklaringen på at 
vi så ikke altid gør det gode, er ifølge Kon-fut-se, at vi ikke har den rette sammenhæng og orden i 
vores liv. Dette er også en af forklaringerne på, hvorfor konfucianismen har overlevet gennem mere 
end 2000 år. Kon-fut-se prakkede ikke sine elever en overbevisning på, men lod dem i stedet selv 
finde svaret, hvilket betød, at de ikke kunne sætte spørgsmålstegn ved det mesteren havde lært dem, 
da de altid selv kendte sandheden. På den måde opnåede Kon-fut-se at hans elever til enhver tid var 
i stand til at opdrage sig selv, uden at tvivle på hans lære. Denne måde at revolutionere samfundet 
på vil tage tid, men den vil til gengæld have større chance for at vare permanent, end en blodig 
revolution vil det, idet en sådan oftest vil medføre kaos.46 
 
3.4.3: Konfucianismen og Kina i år 2004 
At konfucianismen selv i dag har stor betydning for den enkelte kineser er tydelig, men også næsten 
uundgåelig, taget i betragtning af, at det allerede under Han-dynastiet blev Kinas statsfilosofi, og 
dette har holdt helt frem til oprettelsen af republikken.47 Dér, hvor man virkelig kan se Kon-fut-ses 
indflydelse, er imidlertid arten af civilisation han i så høj grad formede. Hvis man ser på Kinas 
lange historie gennem århundreder afsløres det, hvordan han har sat sit præg på næsten alting. 48 
Vi ser det bl.a. i deres høje arbejdsmoral, familiemønstre og politik. Som Profosser Tu Wei-ming, 
som er en verdensberømt autoritet indenfor konfucianismen forklarer: 
 ”Politisk konfucianisme legitimerer et hierarkisk politisk system med kejseren i toppen.. [mens] 
konfutsiansk personlig etik’ styrer dagliglivet” videre siger han: ”den betydeligste arv fra den 
                                                 
44 Østergaard, side 15 
45Kristendommen mener, at alle mennesker er født som syndere - vi har arvet den synd Adam pådrog sig ved 
syndefaldet jvf. f.eks. Romerbrevet kap. 3 specielt vers 19. 
46 Favrholdt, side 34f 
47 I 130 f.kr. under Han dynastiet blev konfucianismen den grundlæggende disciplin i uddannelsen af embedsmænd. 
Efter Han dynastiets fald i 220 e.kr. og Buddhismens indførelse, mistede konfucianismen sit greb i befolkningen, og 
først i Sui-dynastiet (598 – 618 e.kr) blev den igen offentlig adgang til højere uddannelser og plads i 
regeringsbureaukratiet. Under T’ang-dynastiet (618 – 907 e.kr) er det den lærte mands filosofi, mens den almindelige 
befolkning bekender sig til enten Taoismen eller Buddhismen. I Sund dynastiet (960 – 1126 e.kr) opstår der en 
metafysisk overbygning til den klassiske konfucianisme den såkaldte neo-konfucianisme, delvist inspireret af 
buddhismen filosofi og meditation samt daoismens kosmologi. Konfucianismen har på den måde opdraget et helt 
samfund gennem mere end 2000 år. (Kilde: Smith, bind 1 side 227, Favrholdt, side 31 og Nielsen, side 139 og side. 
149)   
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traditionelle konfucianisme er ikke dens politiske lære, men snarere den personlige etik, som 
regulerer holdningerne over for familie, arbejde, uddannelse og andre elementer i det daglige liv, 
som vurderes højt i det kinesiske samfund.”49 
Samtidig er det klart at en så autoritær opdragelse, samt forståelsen af at individet ikke er i centrum, 
men systemet, må betyde meget for den enkelte kineser. Dette ses bl.a. i den mangel på liberalistisk 
betragtning, der er om individets ret og pligt overfor samfundet. 50 
 
3.5: Kina i det 20. århundrede 
Manden der har påvirket Kina mest i det 20. århundrede er Mao. Mao Tse-tung, eller Mao Zedong, 
blev født i Hunanprovinsen i 1893. Inden han i 1913 blev optaget på lærerseminariet, gik han først i 
traditionel kinesisk folkeskole, derefter en moderne underskole. Det var på lærerseminariet han 
udviklede sine drømme om social udligning, og Kina som Verdens centrum og Kina som ’Riget i 
midten’. 
I 1915 begyndte Mao at abonnere på bladet ”Ny Ungdom”, hvorigennem han kom i kontakt med 
marxistiske studiekredse i Beijing bag bladet. Tilmed spillede han en betydelig rolle i den 
antiimperialistiske bevægelse i Hunan og blev senere Hunanprovinsens repræsentant ved et møde i 
KKP. Men i stedet for at fungere som lærer efter sin uddannelse i 1918, tog han til Beijing og fik 
arbejde på et bibliotek og mødte her Li Ta-chao og Chen Tu-hsui, der begge var yderliggående 
marxister og senere stiftere af KKP. 
 
3.5.1: Mao og KKP 
I 1920 blev Mao rektor på en skole i Changsha, hvor han var med til at grundlægge KKP og 
realisere dets visioner og ideologi via forskellige kampagner, organisering og planlægning bl.a. i 
samarbejde med, den senere hovedfjende, det nationalistiske Guomindang-parti (GMD).  
Samtidig med Nationalistpartiets fremmarch mod bønderne i det nordlige Kinas oprørsprovinser, 
indså Mao muligheden for at bruge bønderne som centrum i hans revolutionære strategi, idet bønder 
mente, at godsejernes indflydelse og magt var uretfærdig. Dette blev til en detaljeret rapport 
omkring bondebevægelsernes potentiale. Da dette blev opdaget af det højreorienterede GMD måtte 
Mao flygte sammen med en flok loyalister, fordi mange af Guomindangs partimedlemmer netop var 
godsejere eller slægtninge med godsejere.  
                                                                                                                                                                  
48 Smith, bind 1 side 227n – 228ø 
49 Naisbitt, side 66 
50 Favrholdt, side 31 
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Men Mao var ikke den eneste i KKP, der senere skulle vise sig at influere og påvirke partiet og 
dermed Kinas politiske dagsorden senere hen. Andre fremtrædende medlemmer af KKP var bl.a. 
Deng Xiaoping (1904-1997) fra Pifang i Sichuanprovinsen.51 Efter endt skolegang var Deng blevet 
sendt på et arbejds- og studieophold i Frankrig. Blandt de øvrige unge, som tilsvarende var sendt på 
et ophold i Frankrig, befandt sig den senere ministerpræsident Zhou Enlai og Li Lisan, der ledede 
KKP fra 1928-1930. Deng befandt sig i Frankrig fra oktober 1920 til januar 1926.52 Samtidig 
begyndte han at interessere sig for politisk arbejde og blev aktivt medlem af Kinas Socialistiske 
Ungdomsforening, som Zhou Enlai havde taget initiativet til at danne. I 1924 blev han valgt ind i 
ledelsesgruppen for ungdomsligaens europæiske afdeling og blev medlem af KKP. 53 
 
3.5.2: Den Lange March 
I sydøst Kina opbyggede Mao en kommunistisk base, samt en lille guerillahær af bønder. Her 
brugte han år på at tænke, planlægge og nedskrive hvordan han kunne overtage magten. Men Maos 
holdninger omkring, hvordan revolutionen skulle gennemføres med bønderne i centrum, var ikke 
populære hos de sovjet-loyale kredse af partiet og han blev sat i husarrest i 1934. Imens herskede 
politisk kaos i 1930’ernes Kina. KKP kæmpede mod ydre, såvel som indre, fjender. De ydre fjender 
bestod især af det militaristiske og stærkt ekspanderende Japan, der fra 1931 besatte stadig større 
dele af Kina. Men også USA blev betragtet som en fjende, som hellere så andre politiske kræfter 
komme til magten i Kina. 
Imidlertid blev KKPs tropper tvunget ud fra højborgen, efter belejring fra Guomindang-tropperne i 
sydøst Kina og partiet begyndte den såkaldte Lange March (1934-35), en flugt fra Guomindang, 
men også en guerillakrig, da KKP blev angrebet jævnligt af Guomindang. Efter den 10.000 km 
lange march, med svære tab for KKP, betegnedes marchen alligevel som en succes. 10.000 km af 
landet var tilbagelagte og erobret og erklæret under KKPs kontrol. Partiet fik nu hovedsæde i 
Yan’an.  
Efter Den Lange March steg både Deng og Mao i graderne. Mao vandt magten i partiet og han blev 
leder af Centralkomitéens Militærkommission54 og Deng fik vigtige opgaver indenfor militæret i 
partiet. Status i Kina efter Den Lange March var, at Guomindang i grove træk kontrollerede 
områderne mod nordvest, KKP havde erobret sydøstlige og centrale dele, resten af Kina bestod af 
                                                 
51 Oprindeligt fik Deng navnet Deng Xiansheng, hvilket hans skolelærer senere ændrede til Deng Xixian (”i håbet om at 
blive vis”). I 1927 ændrede han selv navnet til Deng Xiaoping. 
52 Her fulgte han det planlagte program indtil hans økonomiske midler slap op. For at kunne ernære sig var han nødt til 
at tage et almindeligt fabriksarbejde. 
53 Brødsgaard 1997, side 17-18 
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oprørsprovinser og nyvundet japansk territorium. Men japanernes militære succes i det nordlige 
Kina tvang Guomindang til en våbenhvile med KKP, men efter voldsomme stridigheder og 
væbnede konflikter ophørte våbenhvilen i 1941. 
I årene 1937-45 fik Mao rig lejlighed til at filosofere og revidere KKPs succeser og fiaskoer i de 
første år af dets eksistens. Han nedskrev flere værker, som senere blev skrevet direkte ind i KKPs 
forfatning.  
 
3.6: Kina efter 2. verdenskrig  
Da japanerne blev drevet ud af Kina af Sovjetunionen og USA, udbrød der borgerkrig i landet. På 
den ene side stod KKP, som blev støttet med sovjetisk krigsmateriel og på den anden side 
Guomindang der fik støtte fra USA. Men det blev KKP med Mao i spidsen, der den 1. oktober 1949 
kunne krone sin sejr med grundlæggelsen af Den Kinesiske Folkerepublik fra podiet på den 
Himmelske Freds Plads. Sejrherren, KKP, vandt efter mange års krig og borgerkrig, og blev dermed 
den største og mest indflydelsesrige magtfaktor i Kina. For første gang i hundrede år fremstod Kina 
som en samlet nation. Dog uden regionerne Macao55, Hong Kong56 og Taiwan57.  
Efter årtier med krige og splittelse i landet forsøgte Mao, efter sovjetisk forbillede, dog med 
”bønderne som proletariat”, at genopbygge økonomien gennem femårsplaner med industrialisering 
og nationaliserede selskaber. Hermed udskilte Maos politik (maoismen58) sig ud fra marxisme-
leninisme.59 Han prøvede at tilpasse den kommunistiske ideologi til Kina og derfor søgte han at 
”genopdrage kineserne politisk”. Mao kollektiviserede og reformerede ligeledes landbruget.  
Magtovertagelsen forløb ikke helt problemfrit. Industri- og landbrugsreformerne havde ikke haft 
den ønskede effekt, hvilket resulterede i hungersnød og økonomisk kaos. Produktionen var blevet 
formindsket og det anslås, at KKP henrettede ca. tre mil. Mennesker, deriblandt mange 
intellektuelle. Den første femårsplan må derfor betragtes som en national katastrofe for Kina. 
Socialiseringen betød en voldsom satsning på en sværindustriel opbygning, hvorimod 
forbrugsvareindustrien blev negligeret. Kollektiviseringen af landbruget betød opbygningen af 
stadig større enheder, som kulminerende med indførelsen af folkekommuner i 1958. 
 
                                                                                                                                                                  
54 Clausen, side 580. Andre historikere mener at hans magt allerede dengang svarede til den han fik som Formand for 
KKP, men dette var indtil 1935 uklart officielt. Se under det politiske system-afsnit, hvad Centalkomitéen er. 
55 Fra 1557 portugisisk koloni, men fra 1999 blev øen en ”Speciel administrativ Region” i Kina og senere en SEZ. 
56 Eller på kinesisk Xianggang. Fra 1842 engelsk koloni, men overdraget tilbage til Kina i 1997 som en ”Speciel 
administrativ Region” 
57 Fra det 17. århundrede kinesisk ø, men i 1949 invaderede Guomintang øen. Ifølge Kina opfattes øen som kinesisk. 
58 Læs om maoismen under Bilagene. 
59 Mogensen, side 76 
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3.6.1: Det Store Spring Fremad 
Men de første år som formand for KKP skulle blive endnu vanskeligere. Da Khrusjtjov60 overtog 
magten i Sovjetunionen efter Stalins død i 1953, og holdt Den Hemmelige Tale i 1956, hvor han 
gjorde op med den brutale stalinisme, samtidig med at russiske tropper besatte det oprørske Ungarn, 
så Mao dette som et nederlag for den sovjetiske opfattelse af kommunisme. Dette, kombineret med 
de dårlige resultater under den første femårsplan, fik Mao til at lancere Det Store Spring Fremad i 
1958-60, hvilket ideologisk afveg fra stalinismen og gjorde forholdet mellem Sovjetunionen og 
Kina meget anstrengt.  
Til tider var Maos strategi en ren katastrofe og Det Store Spring Fremad var medvirkende årsag til 
et økonomisk sammenbrud, der skønsmæssigt kostede 20-25 mio. mennesker livet, men 
beslutningerne omkring strategierne var ikke Maos alene. Både Liu Shaoqi og Deng Xiaoping, samt 
flere i partiets top, stod bag hans politik. De senere så udskældte revisionister, Kinas præsident Liu 
Shaoqi og generalsekretær Deng Xiaoping, fik overladt den utaknemmelige opgave at få genrejst 
økonomien og den sociale stabilitet.  
Trods fatale beslutninger forblev Mao den altdominerende person - han lyttede stadig til de andre 
lederes råd, og han overholdt bestemte regler for kollegial adfærd. Men fra slutningen af 1950’erne 
brød Mao med denne rolle. Det skete første gang da forsvarsminister Peng Dehuai blev udrenset for 
sin kritik af folkekommunerne og det Store Spring Fremad.  
 
3.6.2: Kulturrevolutionen 
I 1960’erne lancerede KKP Kulturrevolutionen, en mere forsigtig økonomisk politik,61 hvilket 
lignede et skridt væk fra den hårde planøkonomi. Den generelle beskrivelse var, ifølge Mao, en 
politisk genopdragelse af kineserne samt en omstrukturering i partiet. Mange gamle topledere i 
KKP blev elimineret. Bortset fra venstrefløjen og nogle få uundværlige administratorer, såsom 
premierminister Zhou Enlai, blev de alle udrenset. Det kostede Liu Shaoqi livet og Deng Xiaoping 
seks år i eksil på en traktorfabrik.  
Desuden blev Rødgardisterne mobiliseret, hvis mål var at modernisere Kina ved at angribe den 
gamle kulturelle og historiske selvopfattelse, vestlig indflydelse og modstandere af 
kommunismen.62  
                                                 
60 Nikita Khrusjtjov (1894-1971) Sovjetisk førstesekretær I det sovjetiske Kommunistiske parti 1953-64 og 
ministerpræsident 1958-64. 
61Clausen, side 527 
62 Dette resulterede bl.a. i, at Dengs søn, Deng Pufang, blev kastet ud af vinduet af ivrige rødgardister og har siddet i 
rullestol siden, lam fra brystet og nedefter. Dengs yngre bror begik selvmord, da presset blev for stort. 
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Efter Kulturrevolutionen og efter Maos udpegede efterfølger Lin Biao63 var død ved et flystyrt, 
angiveligt på flugt efter et mislykket kupforsøg mod Mao, begyndte gamle ledere at vende tilbage 
til magten. Deng blev rehabiliteret i 1973 og udnævnt til vicepremierminister og ledede reelt det 
kinesiske statsapparat under den syge Zhou Enlais langvarige hospitalsophold. I slutningen af 1975 
var Deng så synlig i det politiske billede, at mange mente han havde en reel chance for at overtage 
magten efter den aldrende Mao. Men sådan skulle det ikke blive i første omgang. I 1976 svigtede 
Mao atter sine gamle partifæller. Deng blev et let bytte for den kulturrevolutionære fløjs intriger, og 
i april 1976 måtte Deng se sig afsat fra samtlige poster i parti og regering.  
 
3.7: Kina efter Mao Zedong 
Mao døde d. 9. september 1976. Dette benyttede mange til at gøre status over den udvikling han 
havde stået i spidsen for. Der kunne både nævnes plusser og minusser, men med en overvægt af 
plusser. Kulturrevolutionen sluttede reelt først efter Maos død og må betragtes som en katastrofe for 
landet64, da ca. 1 mio. mennesker var blevet henrettet som følge af forfølgelser, og den økonomiske 
situation var atter i tilbagegang. 
Desuden var det meget problematisk, at Kina havde meldt sig ud af de Østasiatiske sammenhænge. 
Ved Maos død var Japan allerede en økonomisk sværvægter. De Østasiatiske Tigre65 var ligeledes 
begyndt at røre på sig, med meget høje vækstrater til følge. Kort sagt, det øvrige Østasien var i gang 
med en proces, der i stigende grad satte det selvbevidste Kina i skyggen. 66 
Deng blev i juli 1977 genindsat på alle poster efter at presset på Hua Guofeng, som var 
ministerpræsident, blev for stort. 67 På det tidspunkt erkendte få situationens alvor i Kina. I stedet 
pegede man på den umiskendelige økonomiske fremgang, der trods alt havde fundet sted. Men for 
Deng ringede alarmklokkerne. Han var klar over, at den kinesiske økonomi måtte åbne sig, hvis 
man skulle komme med inden det var for sent. Han var ligeledes klar over, at uden Maos karisma 
og enorme autoritet måtte der noget andet til, for at sikre styrets legitimitet på lang sigt: økonomisk 
fremgang. Derfor formulerede han en økonomisk og politisk strategi, som han kaldte for ”Kinas 
Anden Revolution”.68  
 
                                                 
63 Lin Biao (1908-1971), fra 1966 vicepræsident, og i 1969 blev han betragtet som Mao Zedongs naturlige efterfølger. 
64 Clausen, tiende bind side 527 
65 Betegnelse for asiatiske lande (Singapore, Sydkorea, Taiwan og Hong Kong) med relativ stor økonomisk vækst,                                
(Kilde: Naisbitt, side 132) 
66 Brødsgaard 1997, side 13-16 
67 Brødsgaard 1997, side 37 
68 Brødsgaard 1997, side 16 
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3.7.1: Nyt magtskifte 
Men den dalende popularitet af Hua Guofeng i partiet gjorde hans magtbasis usikker og efter den 
mere populære Dengs genindsættelse, begyndte en ny magtkamp i KKP. Kampen blev vundet af 
Deng og hans tilhængere, da han fik flertal vedrørende en ny partikurs ved det tredje 
Centralkomitéplenum. Dengs nye kurs var begyndelsen til åbningen for markedsøkonomien; 
kollektivismen blev tilsidesat frem for reformer om mere handlefrihed mht. hvad man måtte 
producere, og politisk blev administration, økonomi og politik skilt ad. ”Herefter fungerede Deng 
Xiaoping om end uformelt, som Kinas øverste leder”69 og i 1980 taber Hua Guofeng 
premierministerposten til Zhao Ziyang.  
Den reformvenlig Deng oprettede i 1979 ”særlige økonomiske zoner”70 for at udvide eksporten og 
lokke udenlandske investorer til landet og året efter blev ”et-barns-politikken” i visse egne indført 
for at forhindre overbefolkning og en form for yderst begrænset ytringsfrihed blev oprettet. 
Samtidigt blev forholdet til omverden forbedret da man oprettede diplomatiske forbindelser til USA 
og søgte optagelse i en række internationale organisationer.  
1980’ernes Kina bar præg af større splittelse mellem rig og fattig. I de østlige ”økonomiske zoner” 
blomstrede handelen, hvorimod den vestlige del af landet ikke havde mærket til reformerne.  
Trods Dengs ihærdige forsøg på at modernisere landet, begyndte kritikken af KKP for alvor i 
slutfirserne. På den ene side ønskede intellektuelle og studenter demokrati og mere ytringsfrihed, på 
den anden side stod kommunisterne, som mente at Dengs politik var for liberal og kapitalistisk. 
Dette førte til store demonstrationer blandt demokrati-tilhængerne, hvilket kulminerede i 1989, hvor 
der blev erklæret undtagelsestilstand og hæren slog ned på demonstranterne, der endte som et rent 
blodbad. KKP blev renset for Zhao Ziyang og hans tilhængere, samtidig med at partiet begyndte at 
forfølge eventuelle kilder til nye oprør.      
 
3.7.2: Zemin overtager magten 
I 1993 afskaffede man formandsposten i KKP som landets statsoverhoved og Kina fik officielt sin 
første præsident. Manden blev Jiang Zemin71, der efter at have kæmpet sig op gennem KKPs 
komplekse magtsystem via succesfuld politik og rette beslutninger, nu styrede toppen af partiet.  
                                                 
69 Clausen, tiende bind side 528 
70 Økonomiske frizoner. På engelsk: SEZs – Special Economic Zones. Disse zoner er blevet udlagt af den kinesiske 
regering til at fremme den økonomiske vækst ved at lade udenlandske investorer anlægge fabrikker og 
producere/investere under milde skatteforhold, og med god adgang til ressourcer. Shanghai, Beijing og Canton har fået 
særlig status som central-administrerende zoner, da der her er særlige gunstige forhold og gode ressourcemæssige 
forhold. (Kilde: Hutchings; Modern China, s. 398 & Raahauge; Det moderne Kina, RUC maj 2001, s. 7) 
71 Jiang blev født i 1926 i Yangzhou i Jiangsu-provinsen.  
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Som ung døde Jiangs onkel for KKP mod Japan, og da det blev opfattet som en tragedie ikke at 
have et mandligt overhoved, blev Jiang adopteret til sin onkels del af familien. Efter det blev Jiang 
opfattet som en søn af en kommunistisk martyr. Det endte dog også med, at han først indmeldte sig 
i studenterforeningen, der var ledet af en undergrundsorganisation af KKP, og et år efter indmeldte 
sig i KKP.72       
 
I 1947 blev Jiang færdigudannet som ingeniør ved Jiangtong-universitetet i Shanghai, og dette førte 
til, at han en årrække bagefter arbejdede flere forskellige steder. I 1955 afbrød han sit arbejde i Kina 
og tog til Rusland hvor han var praktikant på Stalin-automobil fabrikken i Moskva. Da han kom 
hjem igen arbejdede han på forskellige Maskin- og Elektronikministerier i Beijing, hvor han 
langsomt fik mere og mere betydningsfulde poster. I 1982 endte det med at han blev viceminister 
for Elektronik-Industri Ministeriet og tre år efter blev han borgmester i Shanghai til 1987. 
I mellemtiden havde hans politiske karriere nået et andet højdepunkt, nemlig da Jiang i 1982 blev 
valgt til medlem af Centralkomitéen.73 
I 1987 blev han medlem af Politbureauet og det lykkedes ham, i modsætning til Deng Xiaoping, at 
nedkæmpe en demonstration i Shanghai i 1989, der blev afholdt for mere demokrati, uden en 
massakre som den, der fandt sted på Den Himmelske Fredsplads i Beijing. Hans gode håndtering af 
demonstranterne satte nu igen nyt skub i Jiang Zemins karriere. Han blev en måned efter udnævnt 
til generalsekretær for KKP og på Centralkomitéens femte plenarmøde i november 1989, blev han 
udnævnt til leder af Militærkommissionen, efter Deng Xiaoping havde trukket sig tilbage. Endelig i 
1993 nåede han så toppen af sin karriere og blev valgt til præsident af Den Kinesiske Folkerepublik. 
Denne titel beholdte han i ti år frem til 2003.74 
 
3.7.3: 10 år med Jiang Zemin 
Jiang var nu den første præsident i Kina, der stort set ikke havde nogen militær baggrund. Han har 
ikke været med til Den Lange March eller kæmpet mod Guomindang75 og japanerne, men alligevel 
fandt Deng ham som en værdig afløser. Jiang gik nemlig stærkt ind for de nye økonomiske reformer 
og for, at KKP stadig skulle beholde den totalitære magt de havde. Han udstødte bl.a. strenge 
fængselsstraffe til dem, der prøvede at grundlægge Det Kinesiske Demokratiske Parti i 1989-90. 76 
                                                 
72 http://encarta.msn.com/encyclopedia_761580641/Jiang_Zemin.html#endads  Dato: 14-11-2004 kl. 11.45 
73 http://encarta.msn.com/encyclopedia_761580641/Jiang_Zemin.html#endads  Dato: 14-11-2004 kl. 11.45 
74 http://encarta.msn.com/encyclopedia_761580641/Jiang_Zemin.html#endads  Dato: 14-11-2004 kl. 11.45 
75 Nationalistparti som havde magten i Kina fra 1928 – 1949, som derefter blev fordrevet til Taiwan, hvor de har 
magten den dag i dag.  
76Hutchings, side 240  
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Dog skal det nævnes, at han i 1997 afskaffede forbudet mod at være kontrarevolutionær og 
erstattede det med en straf for at bringe statens sikkerhed i fare.77 
Jiang Zemin videreudviklede vellykket de økonomiske reformer bl.a. ved at åbne økonomien mere, 
ved at lade flere og flere udenlandske virksomheder flytte til Kina, og ved en større stimulering af 
den private økonomi, der udgør den mest dynamiske sektor. Reformerne i Kina har ført til, at der fra 
1991-1995 var en vækstrate på 11,7 %, som var den højeste vækstrate i verden på det tidspunkt. 
Samtidig var den totale samhandel i 1995 oppe på 280 milliarder dollars, hvilket er 40 % af 
bruttonationalproduktet. 78 
Med en ny høj vækstrate dukkede der dog også et nyt fænomen op. Det var inflationen der 
fremherskede fra 1987-1988 og som Jiang fik ned på et acceptabelt niveau i 1996 på 6,6 %. 79 
 
3.8: Kina efter Jiang Zemin 
En ting Jiang Zemin ville have gennemført i sin tid som præsident, var et kinesisk medlemskab af 
WTO. Man begyndte at reducere toldsatserne og andre forhindringer for en fri import, og det endte 
da også med, at Kina blev medlem af WTO i 2001. I det hele taget kan man sige, at da Kina gik ind 
i WTO tog det også et stort skridt mod markedsøkonomien.80 
En ting der også karakteriserer Jiangs politik, er Kinas forhold til omverdenen. Med de stigende 
udenlandske økonomiske investeringer i Kina, er landet blevet nødt til at holde sig gode venner med 
omverdenen, og omvendt. Man har f.eks. fra USAs side set lidt bort fra Kinas manglende 
menneskerettigheder, og har opgivet at lave handelsrestriktioner mod Kina, og i stedet set de 
økonomiske fordele der var i landet. En ting Kina er meget glad for i dag. Alle faktorer, der har fået 
Jiang Zemin til at forsøge sig med et bedre forhold til omverdenen.81  
 
3.8.1: Kina anno 2004 
I 2004 fik KKP en ny formand efter en magtkamp der blev holdt bag lukkede døre for 
offentligheden. Kinas nye stærke mand er Hu Jintao82.  I 1992 begyndte Hu Jintaos politiske 
                                                 
77 http://encarta.msn.com/encyclopedia_761580641/Jiang_Zemin.html#endads  Dato: 14-11-2004 kl. 11.45 
78Starr, side 244-245 
79 Brødsgaard 1997, side 87 – Læs desuden mere herom i afsnittet om inflation i kapitel 4. 
80http://www.nationalbanken.dk/DNDK/Publikationer.nsf/1c326d7c6cdf6f66c1256c080048787c/927f18c57978b1c8c12
56def0043ed1c/$FILE/kap07.html Dato: 16-12-2004 kl. 11.25 
81http://www.nationalbanken.dk/DNDK/Publikationer.nsf/1c326d7c6cdf6f66c1256c080048787c/927f18c57978b1c8c12
56def0043ed1c/$FILE/kap07.html Dato: 16-12-2004 kl. 11.25 
82 Hu Jintao blev født i 1942 i Jixi i Anhui-provinsen. Han er uddannet ingeniør fra universitetet i Tsinghau i 1964. 
Samme år i april måned blev han medlem af KKP. Op igennem tiden har han arbejdet på forskellige kommissioner, 
komiteer og ministerier, han har bl.a. arbejdet på det Kinesiske Ministerium For Vandressourcer Og Elektrisk Strøm. I 
det hele taget ligner hans baggrund meget Jiang Zemins, med skiftende arbejde for forskellige ministerier. 
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karriere, hvor han blev medlem at Det Stående Politbureau for KKP, og året efter blev han 
præsident for KKPs Centralkomités partiskole. 83 Inden Hus rigtige politiske karriere begyndte, 
havde han dog erfaring indenfor politik, da han fra 1982-198584 havde været medlem af Kinas 
Kommunistiske Ungdomsliga. Bl.a. var han også partileder i Tibet fra 1988-199285, og kendt for at 
have slået strengt ned på demonstranterne for et frit Tibet. I 199886 blev han vice-præsident for 
Kina. Året efter var han så også vice-formand for Kinas Militærkommission. I marts 2003 afløste 
han Jiang Zemin som præsident for Den Kinesiske Folkerepublik. Han var, da han blev præsident, 
med til at trække gennemsnittet ned på alderen for præsidenter i Kina, da han er blevet det inden 
han er fyldt 60 år.87 
Det er nu under Hu Jintao endnu engang de økonomiske reformer, der står på den politiske orden. 
Før i tiden har banker, investeringer o. lign. været under kraftig centraliseret styring fra Kinas 
regering, og er det stadig. Dog vil Hu Jintao fra 2006 give markedet frit og muligheden for 
lånoptagning for private kinesiske virksomheder vil så blive vurderet på baggrund af risikobaserede 
vurderinger fra bankerne og andre investeringsselskaber.88 Dette betyder, at udenlandske banker får 
adgang til det kinesiske marked, hvilket det kun i megen svag forstand har haft mulighed for før. 
Der vil altså komme konkurrence på markedet, hvilket der ikke har været før. Dette hænger kraftigt 
sammen med det gigantiske underskud Kinas største statsejede bank har nu. De statsejede kinesiske 
banker lavede ikke risikovurderinger før i tiden, og det var kun staten som lånte penge ud, men det 
gjorde de så også flittigt. Statsejede kinesiske virksomheder lånte endda penge til at betale 
lønninger i virksomheder med, hvilket betød at lånene som blev udstedt ikke kunne betales tilbage. 
Men med fremtidens økonomiske reformer ser det dog måske ud til, at Kinas økonomi vil blive 
mere stabil.89 
 
3.9: Delkonklusion 
Man kan her konkludere, at kineserne har en lang tradition for, at deres land har været styret af én 
eller få magthavere. Den kinesiske kulturhistorie har altså indvirkning på, hvordan den enkelte 
kineser opfatter Kina og dets ledere. Også konfucianismen har været, og er stadig, den dominerende  
                                                 
83 Hutchings, side 204 
84 http://encarta.msn.com/encyclopedia_761580641/Jiang_Zemin.html#endads  Dato: 14-11-2004 kl. 11.45 
85 http://www.information.dk/Indgang/VisArtikel Dato: 12-11-04 kl. 18.30 
86 Hutchings, side 204 
87 http://www.chinatoday.com/who/h/hujintao.htm Dato: 14-11-2004 Kl. 12.24 
88http://www.nationalbanken.dk/DNDK/Publikationer.nsf/1c326d7c6cdf6f66c1256c080048787c/927f18c57978b1c8c12
56def0043ed1c/$FILE/kap07.html Dato: 16-12-2004 kl. 11.25 
89http://www.nationalbanken.dk/DNDK/Publikationer.nsf/1c326d7c6cdf6f66c1256c080048787c/927f18c57978b1c8c12
56def0043ed1c/$FILE/kap07.html Dato: 16-12-2004 kl. 11.25 
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livsfilosofi i den kinesiske mentalitet, hvilket er afgørende for kinesernes opfattelse af deres 
medmennesker og magthavere. 
Kineserne er et folk som er utrolig bevidste om deres lange sammenhængende historie og ser Kina 
som værende ”Riget i midten”. Dette er medvirkende til den enorme nationalfølelse, som hersker i 
Kina.            
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4.1: Kapitel 4 – Kinas økonomiske udvikling 
 
Indledning 
I 1976 døde Mao Zedong og med ham Kulturrevolutionen. Kina stod tilbage med en sønderbombet 
uddannelsessektor pga. massehenrettelser af intellektuelle, samt deportation af højtuddannede fra 
byerne til simpelt fysisk arbejde på landet. I årtier havde Kina levet isoleret fra omverdenen, hvilket 
havde efterladt landet med et tilbagestående landbrug og en primitiv industri.  
I 1977 blev Deng Xiaoping kommunistpartiets nye leder, og under hans ledelse gennemgik Kina på 
mindre end 20 år en bredtfavnende økonomisk udvikling, der ikke har kendt sin lige i den nyere 
verdenshistorie. Midlet har været en tilnærmelse til markedsøkonomi, som har tiltrukket milliarder 
af udenlandske investeringer med sig.90 Dragen91 er i dag vågnet efter 600 år, og om få år kan Kina 
igen kalde sig ”Riget i Midten”. 92  
Vi vil i det følgende afsnit først beskrive den økonomiske udvikling, der er sket igennem 
reformrunderne. Dernæst vil vi med udgangspunkt i Niels Myginds analyser beskrive overgangen 
fra plan - til markedsøkonomi. Herefter følger en analyse af Kinas udvikling i løbet af 
reformrunderne, sat op imod Niels Myginds analyser. Til slut vil vi gennem et statistisk materiale se 
på de konsekvenser reformerne har haft fordet kinesiske samfund.    
 
4.2: Reformrunder 
Begrebet ’reform’ anvendes i mange sammenhænge, og har i almindelig sprogbrug groft sagt 
betydningen ’forbedring i et bestående forhold’. I dette afsnit behandles de reformer Kinas 
Kommunistiske Parti gennemførte i et forsøg på, at etablere et samfundssystem, der kombinerer 
socialisme med kapitalisme. 
                                                 
90 For 30 år siden var det dødeligt forbudt at være millionær, mens der i de større kinesiske byer i dag er millioner af 
succesfulde rige kinesere. 
91 Dragen har gennem alle tider været en del af den kinesiske kultur. Den symboliserer lykke og frugtbarhed. I Kinas 
første litterære klassiker Yi Jing (Forvandlingernes bog), bliver den himmelske drage valgt som strukturerende symbol. 
Til at begynde med skjuler dragen sig i det dybe vand, så dukker den op på markerne, og med et springer den op og 
svæver hen over himlen. Men selv en drage kan ikke flyve for evigt. På et tidspunkt vil den komme for højt op og blive 
arrogant, hvilket vil føre til at den får kappet halsen over, så den falder ned og endnu engang ender i det dybe vand. 
Dette symbol fortæller meget om den kinesiske forestilling om, at det der er nedenunder med tiden altid vil rejse sig. 
Selv tiden er underlagt denne forestilling, når den nederste bevæger sig opad, bevæger det øverste sig samtidig ned ad, 
og forbereder sig på at stige op igen. Tiden bliver altså på samme måde som den himmelske drage betragtet som noget 
cyklisk. Denne opfattelse står i skarp kontrast til den vestlige forestilling af tiden som noget lineært, det er forståeligt 
nok fremtiden engang bliver fortid, men at fortiden også bliver fremtid er mindre indlysende. (Kina dragens rige af 
Edward L. Shaughnessy 2000,  Rosinante s.6)   
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4.2.1: Justeringer 
Da Deng Xiaoping kom til magten i KKP i 197793, stod han for en anden politik end Mao Zedong 
gjorde og han mente, at der skulle store forandringer til i det kinesiske samfund. Deng indså, at der 
var nogle fundamentale problemer som Kina måtte finde en løsning på. Disse problemer var bl.a.: 
Mangel på fødevarer, stagnerende økonomi, overskud af arbejdskraft i landområderne og 
ineffektivitet i de statsdrevne industrivirksomheder. Deng mente, at disse problemer kunne løses 
ved at indføre gennemgribende økonomiske reformer, således at man tillod en gradvis overgang fra 
planøkonomi til markedsøkonomi.94 I 1978 iværksatte man en økonomisk politik, der blev 
sammenfattet i sloganet: ’Justering, strukturreform, konsolidering og forbedring’. Dette indebar 
flere og omfattende investeringer i landbruget, og samtidig skulle priserne hæves på de varer som 
landmændene var tvunget til at sælge til staten, således at der skabtes et mere homogent marked 
landbruget og industrien imellem. De penge der nu skulle investeres i landbruget, skulle tages fra de 
penge der før blev givet til sværindustrien. Da de kinesiske planlæggere kunne se en begyndende 
stabilitet på det makroøkonomiske plan, mente disse, at man nu godt kunne gå videre med egentlige 
systemreformer. Dog var mange af disse systemreformer på det mere mikroøkonomiske plan.95  
Dengs førsteprioritet var, at reformere den kinesiske økonomi således, at kinesernes levestandard 
blev forhøjet. Det var dog af yderste vigtighed for ham, at enhver reform var legitim, så længe den 
fremmede økonomisk vækst og ikke svækkede KKPs lederskab og kontrol over det politiske 
system.96 I marts 1979 fremsatte Deng fire hovedtanker i en tale til de øverste kadrer, som ingen 
måtte afvige fra. Disse fire principper skulle føres ud i livet af Statsapparatet for at fastslå partiets 
magt. De fire principper var: 1) Socialismen, 2) Proletariatets diktatur, 3) Det Kommunistiske Partis 
ledende stilling og 4) Marxismen – Leninismen og Mao Zedong-tænkningen.97 Deng mente 
endvidere, at alt andet var under kompromisernes kunst. Det gjaldt i særlig grad i tilfældet med det 
første princip – Socialismen; som Deng i 1982 omformulerede til ’Socialisme med kinesiske 
træk’.98 
                                                                                                                                                                  
92 I middelalderen var Kina langt foran Vesten  med opfindelser som uret, papiret, krudtet og hjulet. Dette førte til at 
Kina kom til at gå under navnet ”Riget i Midten” (Zhongguo på kinesisk), hvilket kan føres tilbage til kineserne syn på 
dem selv og omverdenen.  (Jørgensen, Carsten. Kæmpe dragen vågner. Kontakt 4 1994/95)  
93 Selvom Deng aldrig var præsident, var det reelt ham der havde magten i KKP.  
94 http://m.durr.homepage.dk/kap6.html Dato: 12-11 - 04, kl. 18.30 
95 Brødsgaard 1997, side 76 
96 Starr, side 71-72 
97 Jørgensen, side 97 
98 Starr, side 71-72 
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4.2.2: 1. reformperiode. 1978-1983  
I 1978 blev de første reformer lanceret. Der var her tale om reformer indenfor landbruget, 
landsbyindustri og industrien. Disse reformer var ikke som set tidligere i f.eks. Østeuropa og 
Rusland, hvor der er sket en direkte ændring fra planøkonomi til markedsøkonomi (en såkaldt ”Big-
bang-strategi”). 99  Deng sagde, at der i stedet skulle ske en gradvis udvikling, hvor man 
eksperimenterede sig frem.  
Allerede inden reformprocessens begyndelse i 1978, eksperimenterede Wan Li i Anhui-provinsen 
med landbrugsreformer.  Eksperimentet bestod i, at den enkelte husstand fik lov til at leje et jordlod 
af folkekommunerne100, som de selv kunne dyrke. Dette skete på baggrund af en kontrakt, som 
fastlagde mængden af afgrøder, der skulle produceres. Den fastlagte mængde skulle sælges til staten 
for en fastsat pris, og hvis produktionen oversteg den fastsatte produktionsmængde, måtte de råde 
over den som de havde lyst, dette kunne f. eks. gøres ved at sælge det på det frie marked i Anhui-
provinsen, sælge det til staten til en højere pris end den kontraktfastlagte pris eller også måtte 
familien bruge det til eget forbrug.  
Dette resulterede i, at eksperimentet spredtes til hele Kina og i 1980 lovliggjorde Centralkomitéen, 
at bønderne kunne dyrke jord på kontrakt i hele Kina. Op igennem 1980’erne blev denne reform 
udvidet med, at bønderne kunne udvide kontraktperioden ved, at de nu også kunne lease den tildelte 
jord til andre. Samtidig afskaffedes folkekommunen, da disse nu var overflødige.101 
 
Åbning udadtil var en vigtig ting for Deng, og i 1979 lanceredes der ”åben dør-politikken”, og der 
blev oprettet fire såkaldte frie økonomiske zoner (SEZ).102 Ideen bag disse områder var, at 
udenlandske investorer (FDI103) frit kunne sætte en virksomhed i gang. På den måde ville der både 
blive bygget moderne fabrikker og importeret udenlandsk kapital. De udenlandske virksomheder 
var prøveklude mht. markedsøkonomi i Kina og var samtidig katalysatorer for en yderligere 
økonomisk udvikling i resten af Kina (som ikke lå i SEZ). En anden væsentlig faktor var import af 
ny teknologi og knowhow. Det viste sig dog, at investeringerne fra bl.a. USA og Japan ikke var 
særlige store og at det mest var udenlandskinesere,104 der udnyttede den billige arbejdskraft; så 
                                                 
99 Brødsgaard 1997, side 75 
100 Folkekommune: I 1958 indførtes folkekommunen, der som de højere korporative byggede på kollektiv ejendomsret 
til jord og produktionsmidler. Folkekommunen omfattede ligeledes småindustri, skoler og sundhedsvæsen.  
101 Brødsgaard 1997, side 81   
102 (Special Economic Zones) Hutchings, side 398 
103 Foreign Direct Investment 
104 Primært kinesere bosat i Hong Kong 
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importen af ny teknologi og knowhow var begrænset. Tilførelsen af fremmed valuta blev heller 
ikke særlig stor, da der blev eksporteret mere end der blev importeret i Kina.105   
  
Inden for småindustrien106 blev det nu tilladt at eje virksomheder. Dog var det virksomheder med 
max. fem ansatte eller lærlinge, udover ejerens familie. Man så dog gennem fingrene med det, hvis 
der var flere ansatte i virksomhederne end det tilladte antal.107 For yderligere at maksimere 
produktionerne blev der oprettet korporative virksomheder, hvor f.eks. husdyravlere gik sammen i 
grupper eller hushold om at løse produktionsopgaverne. Landbrugsmaskiner var heller ikke 
kollektivt eje mere, men kunne i stedet købes af landmændene selv.108  
 
Der er sket en geografisk decentralisering af magten, således at provinserne og regionerne har fået 
større magt. Dette kommer blandt andet til udtryk på skatteområdet, hvor provinserne i stigende 
grad tilbageholder økonomiske midler og derigennem svækker centralregeringen økonomisk.109    
 
4.2.3: 2. reformperiode. 1984-1991 
Udover de allerede etablerede økonomiske zoner, blev der i 1984 åbnet op for 14 kystbyer og øen 
Hainan110, der havde særlige liberale vilkår for at handle med udlandet. Udenlandske investorer fik i 
byerne specielle skattelettelser og andre økonomiske friheder, der nærmede sig tilstanden i 
SEZ’erne. I november 1987 blev der af den kinesiske regering fremsat fem testområder, hvori de 
leasede jorden til udenlandske investorer. Udlændinge kunne så skrive under på en kontrakt der 
varede mellem 50-90 år, men det var dog stadig den kinesiske regering der ejede jorden.111  
I forlængelse af landbrugsreformerne indførte KKPs ledere omfattende reformer indenfor 
industrisektoren fra midten af 1980’erne. Reformerne medførte en yderligere decentralisering af 
økonomien, hvor virksomheder fik en større rolle i beslutningen om, hvilke varer der skulle 
produceres og sælges.112 Virksomheder fik tilladelse til frit at ansætte folk udenom de statslige 
arbejdsbureauer. I 1986 blev en ny ansættelsesreform indført, hvilket medførte, at alle nyansatte 
                                                 
105 Jørgensen, side 111 
106 Restaurant, håndværk, transport, andet service og husdyravl, 
107 Jørgensen, side 108 
108 Brødsgaard 1990, side 66 
109 Brødsgaard 1997, side 76 
110 Hainan blev i 1987 gjort til en selvstændig provins og den 5. specielle økonomiske zone (SEZ) 
111 Brødsgaard 1990, side 75 
112 Brødsgaard 1990, side 68-69 
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blev ansat på femårige kontrakter, som kunne fornyes efter kontraktens udløb. Denne udvikling 
resulterede i en svækkelse af statens indtægtsgrundlag.113 
Fra midten af 1980’erne blev der indført en selskabsbeskatning og den enkelte virksomhedsleder 
blev ansvarlig for overskud, tab og investeringsbeslutninger.114 Det overskud, som før blev indbetalt 
til staten, beholder virksomheden nu selv, men betaler i stedet skat af overskuddet til staten. 
Derudover dækker staten ikke længere virksomhedens underskud. Virksomheden skal nu tage et 
banklån, hvoraf der skal betales renter, hvilket medføre mange virksomheders 
konkursbegæringer.115  
Et andet vigtigt aspekt af arbejdsmarkedsreformen er konkurslovgivningen. Den blev vedtaget i 
1988 og gjorde det muligt, at lukke virksomheder med underskud.116 
 
Før reformerne blev priserne centralt fastlagt. De fleste varer og ydelser blev ikke prisfastsat i 
forhold til udbud og efterspørgsel, men ud fra sociale og politiske egenskaber. Bortset fra nogle få 
strategiske produkter er priserne blevet frie og det betyder, at det er markedet der i højere grad 
bestemmer priserne og ikke staten. Således er der kun ca. 10% af priserne på produkterne der stadig 
administreres centralt.117  
 
I 1986 overførte man ideen fra landbrugsreformen om, at en person eller et korporativ kunne drive 
en virksomhed på kontrakt, selvom det dog stadig var staten der ejede virksomheden. I 1987 var der 
allerede 3.000 mindre virksomheder, der blev drevet af private i stedet for staten (SOE 118).119 
 
4.2.4: 3. reformperiode 1992- 1999  
I begyndelsen af 1992 drog Deng afsted på en inspektionsrejse (nanxun) til det sydlige Kina  
- nærmere bestemt Guangdong-provinsen - for endnu engang at sætte reformprocessen i gang. Her 
udtalte han, at åbningen udadtil og zonepolitikken var den korrekte politik, og at ingen burde stille 
sig i vejen for den. 
Som følge af turen blev det vedtaget på et møde i Politbureauet, at Dengs udtalelser skulle være 
obligatorisk skolingsmateriale i partiet. Og på den efterfølgende partikongres fastslog man, at 
                                                 
113 Brødsgaard 1997, side 78-79 
114 Før reformers start blev overskud for virksomheden ført tilbage til de centrale myndigheder. I tilfældet, hvor 
virksomheden havde underskud blev dette dækket gennem et statstilskud. 
115 Starr, side 73 & 83  
116 Brødsgaard 1997, side 79 
117 Brødsgaard 1997, side 77 
118 State Owned Enterprice 
119 Jørgensen, side 112-113 
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”teorien om opbygningen af en socialisme med kinesiske særtræk” skulle være målet for hele 
partiets arbejde, og have samme status som Mao Zedong-tænkningen.120 
Efter Deng endnu engang havde sat ny fart i reformpolitikken, trak han sig tilbage fra det offentlige 
liv, velvidende, at gennemførelsen af en række økonomiske reformer fortsat ville være en realitet.121 
I 1993 lanceredes reformerne og bl.a. tolden blev reduceret på ca. 3000 produkter, og senere hen 
blev kvotesystemet og importlicenserne på en lang række produkter elimineret, hvilket gavnede 
udenrigshandelen.122  
Den store økonomiske vækst der primært foregik langs kysten i Østkina, begyndte at blive et 
problem. Dette erkendte Jiang Zemin, og han lancerede den nye strategi ”Go West-strategien”. 
Ligesom der i 1984 blev åbnet op for 14 byer langs Østkysten med økonomiske fordele, blev der i 
1999 ligeledes indført skattefordele og store investeringer fra statens side, for 15 provinser i det 
vestlig Kina.123 
 
4.3: Transitionsteori fra planøkonomi til markedsøkonomi  
Niels Mygind beskriver omstillingen fra plan- til markedsøkonomi med en fasemodel af 
udviklingen. Der skal tages hensyn til at forholdene er taget ud fra opbruddet i Østeuropa og ikke 
Kina. Østeuropa og Kina har dog en del ligheder, idet de begge har oplevet en overgang fra 
planøkonomi til en mere markedsorienteret økonomi og derfor er en sammenligning mulig. 
 
Faser i den økonomiske omstilling fra plan til markedsøkonomi: 
• Forberedelsesfasen 
• Overskridelse af den kritiske masse – markedsmekanismen begynder at fungere. 
• Konsolideringsfasen – lang sigtede institutionelle ændringer gennemføres. 
 
 
De tre hovedelementer i omstillingsprocessen: 
 
Liberalisering 
Liberalisering betyder deregulering – altså ophævelse af de reguleringer der udgjorde skelettet i 
planøkonomien. En sådan deregulering vil føre til markedsdannelse. Det gamle plansystem havde 
                                                 
120 Se bilag om maoisme/Mao Zedong-tænkningen 
121 Brødsgaard 1997, side 51 
122 Raahauge,  
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særlige bureaukratiske spilleregler, der gjorde at enkeltes placering i hierarkiet var mere afgørende 
for dennes rettigheder overfor andre personer, end generelle principper om personlige rettigheder. 
Markedsøkonomi er kendetegnet ved den enkelte persons demokratiske rettigheder, og dermed er 
det nødvendigt med en ændring. Loven skal i stedet præcisere den enkelte persons rettigheder og 
pligter, så der er simple og håndgribelige spilleregler for borgernes relationer til de offentlige 
myndigheder og hinanden. 
Dereguleringen vil føre til at beslutningerne flyttes fra de centrale myndigheder og ud til decentrale 
enheder (forbrugere og virksomheder), hvilket medfører at de decentrale enheders 
motivationssystem øges, i og med de skal tage konsekvenserne for deres egne valg124 
 
Stabilisering 
Når man ser på liberalisering er deregulering af prisdannelsen vigtigt da dette vil føre til, at priserne 
afspejler forbrugerens efterspørgsel, samt virksomhedernes omkostning og udbud. Virksomhederne 
kan nu selv fastligge deres priser, hvilket i høj grad vil medføre en prisstigning, hvilket igen kan 
føre til en høj inflation, der kan hindre at markedet kommer til at fungere. For at stoppe denne 
inflation skal der skabes stabilitet og balance i økonomien. Dette kan gøres med forskellige 
stabiliseringsinstrumenter så som; penge-125, finans-126 og valutakurspolitik127. Stabilisering er altså 
nødvendig før en liberalisering kan igangsættes128. 
Stabiliseringens mål er i første fase at bekæmpe inflationen, mens målet på længere sigt vil være at 
skabe balance på andre makroøkonomiske områder.129 
 
Privatisering 
Liberaliseringen giver mulighed for oprettelse af private virksomheder, samt tydeliggøre de private 
ejerrettigheder. Derudover er privatiseringen af den statslige ejendom et fundamentalt led i 
markedsdannelsen, specielt i udviklingen af beslutnings- og motivationssystemet.  
                                                                                                                                                                  
123 http://www.forlagetlee.dk/udgivelser/87-89149-68-8/tillaeg_68-8.pdf  Dato 27-12-2004 kl. 10.02 
124 Mygind, side 221 
125 regulering af private investeringer. Nationalbanken kan påvirke samfundsøkonomien ved enten at ændre renten eller 
pengemængden (Hansen, side 312) 
126 Staten kan påvirke samfundsøkonomien, den samlede efterspørgsel og indkomstfordelingen via indtægter og 
udgifter. Der findes to forskellige finanspolitikker: 
Ekspansiv finanspolitik: Staten pumper penge i samfundet. Afgifter og skatter sænkes 
Kontraktiv finanspolitik: Staten begrænser købekraft. Afgifter og skatter hæves ( Hansen, side 118) 
127 Påvirkning af betalingsbalancen, produktion, beskæftigelse osv. Gennem revaluering eller devaluering. (Hansen, 
side 416) 
128 Mygind, side 221-223 
129 Mygind, side 227 
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Privatiseringen er en forlængelse af liberaliseringens ændring af BIM-systemet (Beslutning, 
Information og Motivation). Dette kan ses som et vigtigt element i overskridelse af den ”kritiske 
masse” (se figur 2).130 
 
4.3.1: Forberedelsesfasen 
Stabilisering: tilpasning af lovgrundlaget for de indirekte økonomiske politiske instrumenter131, 
dette kan bl.a. gøres ved en ændring af skattesystemet, samt etablering af et socialt sikkerhedsnet. 
Liberalisering og privatisering: lovgivning omkring rettigheder og pligter for private virksomheder. 
Hertil er også skabelsen af grundlaget for en oprettelse af et todelt banksystem, med en statslig 
centralbank, der styrer de private bankers forretningsmæssige foretagender.132 
 
4.3.2: Overskridelse af den ”kritiske masse”  
Stabilisering: skabe balance i økonomien i forhold til inflationen ved at føre en stram økonomisk 
politik. 
Liberalisering: er hovedelementet i denne fase. Herunder hører en liberalisering af priser, 
udenrigshandel, åbning for udenlandske investeringer og en ophævelse af valutarestriktioner.  
Privatisering: er et væsentligt element i denne fase. Typisk vil dette ske i tæt sammenhæng med 
statens salg af mindre virksomheder. 133 
 
4.3.3: Konsolideringsfasen 
Hvis den politiske udvikling forbliver rettet mod markedsøkonomi, vil der på længere sigt ske en 
konsolidering af markedselementerne.  
Stabilisering: har stadig til opgave at holde inflationen nede. Efterhånden som det inflationære pres 
aftager, kan lønpolitik lempes og en deregulering af løndannelsen kan finde sted. 
Liberalisering: de sidste skridt i dereguleringen foretages. 
Privatisering: Hovedelementet i denne fase er den store privatisering. De midlertidige 
kommercialiserede virksomheder erstattes med et motivationssystem, direkte knyttet til ejer 
rettighederne, samt de dertil knyttede risici. Det vil sige, at hvis en virksomhed ikke kan klare sig, 
går den konkurs. De private ejere bærer nu det fulde ansvar for virksomhedens resultater.134 
                                                 
130 Mygind, side 223 
131 Pengepolitik påvirker, ligesom finanspolitik, efterspørgslen i samfundet, og de kaldes begge konjunkturpolitikker, 
men pengepolitikken virker indirekte via renter, modsat finanspolitikken, der virker mere direkte. 
132 Mygind, side 224 
133 Mygind, side 225 
134 Mygind, side 226 
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               Figur 2: Faser og elementer i transformationsprocessen 
 
                 Kilde: Mygind, side 222 med vores egne til rettelser. 
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4.3.4: Chokterapi eller gradualisme: 
Når der sker en magtændring mod en indførelse af markedsøkonomi, er der to muligheder for 
overgangens forløb. Det kan enten ske ved chokterapi eller gradualisme. Begge har dog samme mål: 
At en liberalisering af økonomien skal give landet en øget produktion og en bedre levestandard.135 
 
Chokterapi: 
Med chokterapi forstås en hurtig liberalisering af økonomien i hele landet. Der skal være fri 
markedsøkonomi og udenlandshandlen skal åbnes fuldt ud. På den måde er det priserne på 
verdensmarkedet, der bestemmer priserne i landet, og der vil også være sket en fuld liberalisering af 
økonomien. Liberaliseringen vil medføre hård konkurrence og et stort og hurtigt antal konkursramte 
virksomheder. Til gengæld vil virksomhederne hurtigt være tvunget til en tilpasning af de nye 
omkostninger og efterspørgsler.  
Indførelsen af chokterapi skal, som tidligere skrevet, ikke ske gradvist, men hurtigt og i en tidlig 
fase af omstillingen. På det tidspunkt vil befolkningen være præget af optimisme og entusiasme til 
en indførelse af markedsøkonomi, på grund af den forventede forbedring af levevilkårene. Det vil 
mindske problematikken med de konkursramte virksomheder.136 
 
Gradualisme: 
Tilhængere af gradualisme vil ikke foretage en hurtig liberalisering, men derimod en gradvis 
ændring fra planøkonomi til markedsøkonomi, så landet kan nå at vænne sig til en omstilling. 
Gradualisterne frygter, at en hurtig omvæltning fra plan- til markedsøkonomi vil medføre store 
konsekvenser for både industrien og befolkningen. Den øgede produktion skal ske på baggrund af 
tiltro til de statsejede virksomheder, der gradvist vil indføre en større privatisering. En direkte 
overgang til markedsøkonomi vil skabe en dominoeffekt, hvor de dårlige virksomheder vil hive de 
gode virksomheder med ned.  
Prisen på varerne spiller også en væsentlig faktor. De statsejede virksomheder skal indføre en 
gradvis liberalisering af priserne og på den måde forhindre monopoldannelse. De nye private 
virksomheder, der dukker op rundt omkring i landet, skal fastsætte priserne på markedskræfterne. 
Der vil på den måde være en prisforskel mellem de private og de statsejede virksomheder, og dér 
skal staten gå ind og regulere priserne. Priserne på nødvendige varer, som mad og energi, skal 
                                                 
135 Mygind, side 242 
136 Mygind, side 243 
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holdes kunstigt lave for at støtte de økonomisk svage i samfundet. Staten skal også stadig være med 
til at bestemme, hvor i industrisektoren der skal investeres.  
Til forskel fra chokterapien vil gradualisterne ikke indføre fri udenrigshandel, men stadig indføre 
told på varer. Den skal dog nedtrappes over en periode på 5-10 år.137 
 
4.3.5: Kritik af Niels Myginds teori: 
Et problem ved Niels Myginds teori er, at han tager udgangspunkt i den forandring, der har fundet 
sted i Østeuropa. Derfor kan det umiddelbart virke vanskeligt at sammenligne forholdene i Kina 
med forandringerne i Østeuropa. Dog har vi fundet, at der i Østeuropa og Kina er så mange ligheder 
at teorien stadig er brugbar, men alligevel ikke optimal.   
Niels Mygind har beskrevet sin teori i bogen ”Omvæltning i Øst”. Denne bog har vi dog fundet 
meget ufuldstændig, idet han forklarer sine modeller utrolig mangelfuldt, hvilket gør at en del er 
direkte ubrugeligt. Dette har betydet, at vi for eksempel har valgt kun at bruge hans figurer som 
udgangspunkt, for derefter at lave vores egne. 
Kina er et særdeles stort land, og der er derfor store regionale forskelle mellem by og land. Dette er 
også et af problemerne i forhold til teorien, da denne ikke tager højde for forskellene. Da den 
økonomiske udvikling overvejende er foregået i byområderne, kan teorien derfor kun analysere 
disses udvikling, hvilket betyder at vores analyse også afspejler dette.    
 
4.4: Analyse ved hjælp af Niels Myginds model 
Som vi så ovenfor, inddelte Niels Mygind overgangen fra plan- til markedsøkonomi i tre faser. Vi 
vil med udgangspunkt i disse faser se på Kinas økonomiske udvikling fra 1979 og frem til i dag.  
 
4.4.1: Analyse af ”Forberedelsesfasen” 
Ifølge Niels Myginds teori er forberedelsesfasen kendetegnet ved, at der sker en tilpasning af 
lovgrundlaget ved en ændring af skattesystemet og eventuelt etablering af et socialt sikkerhedsnet. 
Når vi sammenligner Kinas udvikling med teorien ser vi, at der ikke er sket en etablering af det 
sociale sikkerhedsnet, men en reformering i form af en femårskontrakt til ansatte i virksomheder i 
stedet for livstidsansættelse, som ellers var en del af KKPs ideologi. For den enkelte kineser var 
dette dog ikke en succes, på grund af den stigende løndifferentiering og det faktum, at alle tidligere 
var garanteret lægehjælp, pension, pasning af børn og job fra vugge til grav.138 Så for Kina har den 
                                                 
137 Mygind, side 244 
138 Brødsgaard 1997, side 78 
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stigende liberalisering af arbejdsmarkedet altså ikke medført et større sikkerhedsnet, men tvært 
imod en større usikkerhed med frygt for fyring.  
Mht. til skattesystemet blev der i Kina oprettet de økonomiske frizoner (SEZ). Det gjorde det 
fordelagtigt for udenlandske investorer at etablere sig i Kina, da der var specielle skattefordele for 
disse.139 
Derudover blev der vedtaget nogle love omkring rettigheder og pligter for private virksomheder. 
Det blev nu tilladt at eje en virksomhed. En af konsekvenserne ved dette var, at virksomheden nu 
selv skulle hæfte for et evt. underskud. Det blev en realitet ved indførelsen af 
konkurslovgivningen.140 Banksystemet oplevede også nogle ændringer i form af en opdeling 
mellem finansministeriet og fire specialiserede afdelinger; Kinas Landbrugsbank (ABC), Kinas 
Industri- og Handelsbank (ICBC), Kinas Folks Konstruktionsbank (PCBC) og Kinas 
Investeringsbank (CIB). Dog er bankerne stadig centralt styret af staten i dag.141  
 
4.4.2: Analyse af ”Overskridelse af kritisk masse” 
Forberedelsesfasen i afsnittet bygger på en begyndende liberalisering og privatisering af markedet, 
hvilket vil føre til en stigende inflation. Staten skal så her gå ind og føre en stram økonomisk 
politik, som skal kontrollere og stabilisere økonomien. Kina oplevede i årende 1988-1989 at 
inflationen steg, hvilket man bestemt ikke var vant til og det var derfor nødvendigt, at indføre en 
stram økonomisk politik fra KKPs side. Dog var den voldsomme indsats mod demonstrationen i 
1989 på Den Himmelske Fredsplads også med til, at udenlandske virksomheder ikke i lige så stor 
grad ville investere i Kina, og derfor faldt inflationen også.142 I 1993-1994 var inflationen på sit 
højeste, men med stærk kontrol af priser på omkring 20 forskellige varer, faldt inflationen igen.143  
Den anden del, der indgår i ”overskridelse af kritisk masse,” er åbningen udadtil og liberalisering af 
priserne. Hvis man starter med at se på en liberalisering af priserne, var noget af det første Deng 
gjorde i sine økonomiske reformer, netop dette. Under Mao havde bønnerne skulle sælge alt deres 
korn til staten, men Deng indførte som noget nyt, at bønderne kun skulle sælge en vis mængde til 
staten, og hvad de så derudover kunne producere måtte de selv sælge på markedet144. Markedet er 
gradvist blevet mere og mere åbnet, og i 1993 blev priserne på stort set alle fødevarer frigivet så de 
kunne sælges på det frie marked. Inden for industri- og landbrugsprodukterne er det nu ca. 10 % der 
                                                 
139 Jørgensen, side 111 
140 Brødsgaard 1997, side 78 
141 Sørensen m.fl. 2003, side 84-85 
142 Brødsgaard 1997, side 86 
143 Brødsgaard 1997, side 87 
144 Brødsgaard 1997, side 81 
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administreres centralt, og inden for detailhandelen er det kun ca. 5 % af priserne der bliver centralt 
fastlagt.145  
Åbningen udadtil, som også er en del af liberaliseringsfasen, var også en væsentlig faktor for Deng 
med hans ”Open Door policy”.146 Som tidligere skrevet startede det med de Specielle Økonomiske 
Zoner (SEZ), hvor udenlandske virksomheder kunne investere i landet og senere blev der åbnet 14 
byer langs kysten, der skulle tiltrække udenlandske virksomheder til landet, med sine specielle 
fordele som skattefordele osv.147 Samtidig blev det også tilladt for udenlandske virksomheder at 
investere rundt om i Kina, kineserne krævede bare at 50 % af virksomheden skulle ejes af den 
kinesiske stat (såkaldte ”Joint ventures”). Fra midten af 1980’erne blev det tilladt at oprette 
fremmedejede virksomheder, dog til et begrænset marked. Markedet er altså op til i dag blevet 
åbnet gradvist.148  
 
4.4.3: Analyse af ”Konsolideringsfasen” 
I den sidste fase hos Niels Mygind, gælder det for staten om at få afsluttet liberaliseringen og 
privatiseringen for derefter at holde markedet stabilt. Det gælder bl.a. om stadig at holde inflationen 
nede på et minimum, hvilket de i Kina gør ved at staten, når inflationen er for højt oppe på 
livsnødvendige varer, går ind og regulerer og kontrollerer priserne.149  
Indenfor liberaliseringen og privatiseringen er der sket en gradvis ændring i Kina, efterhånden som 
de forskellige reformer er blevet indført, sådan at Kinas økonomi i dag er blevet meget mere 
markedsbaseret i forhold til priser, ejendomsret, arbejdslovgivninger osv. Bl.a. kan retten til at eje 
en virksomhed, konkurslovgivningen, prisfastsættelse efter udbud/efterspørgsel på stort set alle 
varer og lønninger efter kvalifikation, nævnes som nogle af de omfattende ændringer Kina har 
gennemgået hen imod en liberalisering og privatisering.  
Et af de næste store skridt, der vil bliver taget mod en større liberalisering i Kina, er at der i 2006 
bliver åbnet op for udenlandske investeringsselskaber og banker, hvilket vil betyde at de store lån, 
som Kinas bank har givet til forskellige virksomheder, kan betales tilbage og at nye virksomheder i 
større grad vil blomstre op. 150 
 
                                                 
145 Brødsgaard 1997, side 77-78 
146 Hutchings, side 147 
147 Jørgensen, side 111 
148 Jørgensen, side 111 
149 Brødsgaard 1997, side 87 
150 
http://www.nationalbanken.dk/DNDK/Publikationer.nsf/1c326d7c6cdf6f66c1256c080048787c/927f18c57978b1c8c125
6def0043ed1c/$FILE/kap07.html Dato: 16-12-2004 kl. 11.25 
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4.4.4: Analyse af ”Chokterapi eller gradualisme” 
Niels Mygind har opsat to forskellige muligheder for, hvordan en overgang fra plan- til 
markedsøkonomi kan foregå. Det kan enten ske ved chokterapi (den såkaldte Big Bang-effekt) eller 
ved gradualisme. 
Overfører man dette til Kinas overgang, vil man se at denne har mange ligheder med Niels Myginds 
gradualistiske overgang, 
Deng har selv udtalt i slutningen af 1970’erne, at han foretrækker en eksperimenterende og 
reguleret proces i modsætning til den chokterapeutiske ændring der skete i Rusland og Østeuropa. 
Dette kan ses på de fire økonomiske frizoner, der blev lanceret i 1979. I stedet for at hele landet 
med det samme blev åbnet op, startede man med fire områder, som skulle opfattes som en slags 
forsøgsområder. 
Samtidig blev det muligt at eje virksomheder. Igen var der dog nogle krav, f.eks. måtte 
virksomhederne max have fem ansatte. Dette kan ses som en måde hvorpå, der blev lavet en 
langsom gradvis overgang fra det offentlige til det private. I denne periode var det stadig den 
statslige sektor, der hæftede for virksomhederne, hvilket først ændrede sig under den anden 
reformperiode. 
Den gradvise proces udviklede sig yderligere under den anden reformperiode, hvor en række byer 
fik økonomiske fordele. Også med hensyn til toldpolitikken skete der gradvise ændringer. Først en 
toldreducering af 3000 produkter, og senere en eliminering af kvotesystem og importlicenser. 
Man kan sammenfatte, at Kinas økonomiske reformer alle vidner om en gradvis proces fra plan- til 
markedsøkonomi. 
 
4.5: Statistisk belysning af de økonomiske reformer 
I det følgende vil vi analysere konsekvenserne af de økonomiske reformer, der løbende er blevet 
indført i Kina de sidste 26 år. Formålet med reformperioden var, selvfølgelig at øge den 
økonomiske vækst, men også i høj grad at højne kinesernes levestandard. Disse reformer har 
overordnet skabt stor effektivisering i det kinesiske samfund og har skabt kæmpe økonomisk vækst.  
 
4.5.1: Kinas BNP 
På baggrund af de økonomiske reformer går det i dag langt bedre for Kinas økonomi end tidligere. 
Gennemsnitligt ligger Kinas vækst i dag på 8 % om året, hvilket er højt i forhold til vestlige lande. 
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(I Danmark lå vækstraten i 2000 på 1,9 %).151 Hvis man ser på Kinas samlede BNP var den i år 
2002 1200 mia. dollars, hvoraf varehandelen i 2001 udgjorde 44,3 % af BNP’et.152  
 
               Figur 3: Officiel BNP for Kina fra 1978-2001 
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              Kilde: http://www.friedlnet.com/images/oo18-153_sample_page_24.html Dato: 19-12-2004 kl. 14.18 
 
Som man kan se på grafen, er det specielt de sidste 10–12 år, at væksten i BNP er steget kraftigt, og 
alt i alt er Kinas BNP fra 1978-1995 blevet femdoblet. Tallene er med til at understrege vigtigheden 
af de økonomiske reformer for Kina.   
Det er vigtigt når man ser på Kinas BNP, at man ser på forskellige faktorer, heriblandt forskellen 
mellem de statsejede virksomheder og de private og udenlandske investeringer i landet, og at man 
samtidig skelner mellem landbrug og industri. Den mest dynamiske sektor i Kinas økonomi er, som 
tidligere skrevet, den private sektor, som i år 2000 udgjorde 62 % af Kinas BNP, mens den 
statsejede sektor kun udgjorde 38 %.153 Det er samtidig industrien, der står for over 50 % af Kinas 
BNP. Industrien i Kina har, alene fra 1979-2001, haft en vækst på 11,8 % per år, hvilket er mere en 
den samlede vækst.154 
Hvis man ser på Kinas BNP rundt omkring i landet, er det tydeligt, hvor der er en privat sektor med 
en dynamisk økonomi (og altså et højt BNP) og hvor der er en statsejet sektor, som er knap så 
dynamisk.  
 
                                                 
151 http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1024 Dato 27/12-2004 Kl. 9.46 
152 Østergaard, side 16 
153 Østergaard, side 96-105 
154 Østergaard, side 96-105 
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Figur 4: BNP pr. indbygger i 1999 
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Kilde: EIU Country Profile China and Mongolia 2000 side 45, ved Raahauge side 53 
 
Det er ud fra grafen tydeligt at se, at de åbne økonomier langs østkysten i Kina har medført et høj 
BNP, med Shanghai, Beijing og Tianijing som de mest fremtrædende by. Byer med statsejet 
industri som Gangxu, Ningxia og Quinghai har et langt lavere BNP. Til sammenligning har vi i 
Danmark en BNP pr. indbygger på 27.404 US$.155 
Med Kinas stigning i BNP er det interessant at se, hvor de vil ende i fremtiden. Med den årlige 
vækst på 8 % vil Kinas BNP overhale EU's BNP i 2008 og USA's i 2010156. Den lave vækst i de 
store I-lande har ikke påvirket Kina, som heller ikke belastes af mangel på arbejdskraft. Mens 
væksten i økonomien i den vestlige verden er beskeden i disse år, fortsætter Kina med meget høje 
vækstrater.157 
 
4.5.2: Inflation 
I forlængelse af den økonomiske vækst, er inflationen blevet et stort problem. I 1990 og frem til 
1992 var inflationen nogenlunde moderat og lå på nogle få procent. Men i forbindelse med den 
store acceleration af den økonomiske vækst i 1992, steg inflationen markant. I begyndelsen af 1993 
voksede den procentvise stigning til 8,6 % og det eskalerede i 1994, hvor inflationen voksede til 
hele 21,7 %.  
                                                 
155 http://www.udviklingstal.dk Dato 29-12-2004 Kl. 12.55 
156 Her tænkes der ikke på BNP pr. indbygger, da dette langt fra overstiger EU og USA’s. 
157 Raahauge m.fl., side 53 
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Der findes tre hovedkilder til denne stigning af inflationen. For det første skyldes det, at der er sket 
en nødvendig markedsjustering af priserne på kvalitetsprodukter. Dette skete bl.a. via en afskaffelse 
af rationaliseringssystemet og via en frigivelse af fødevarepriserne.  
For det andet skyldes det et alt for højt investeringsniveau og et generelt for højt aktivitetsniveau i 
økonomien. De indenlandske investeringer steg med 50 % i 1993 i forhold til 1992, på trods af 
forsøg på at føre en stram kreditpolitik. En tredje hovedkilde til stigningen i inflationen skyldes det 
store statslige budgetunderskud. Det skyldes især, at staten stadig giver subsidier til konkurstruede 
virksomheder, på trods af konkurslovgivningen. Inflationen lå stadig på over 25 % i begyndelsen af 
1995, men allerede ved udgangen af året var inflationen faldet helt ned til 8,3 %. I 1996 faldt den så 
yderligere til 6,6 %. I samme periode er den økonomiske vækstrate steget, og overordnet set, er den 
økonomiske strategi ud til at fungere succesfuldt, idet inflationen de sidste 6 år har været nærmest 
kunstig lav.158 
                          
                           Figur 5: Inflation i Kina mellem 1986 - 2004 
 
 
                           Kilde: http://www.aciforexdanmark.dk/Power%20point%20shows/ 
                                            Jorry%20Rask%20Noeddekaer2.pdf Dato 27-12-2004 kl. 10.31 
 
4.5.3: Befolkning 
Kina har altid været et folkerigt land, men under Mao steg befolkningstilvæksten med knap 300 %. 
Denne udvikling hang sammen med, at Mao gik ind for stærk befolkningstilvækst og kritiserede 
demografer der advarede om, at Kina ikke kunne moderniseres uden at få styr på fødselsraten.159  
                                                 
158 Brødsgaard 1997, side 86-87 
159 Østergaard, side 29 
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Således voksede den kinesiske befolkning alene fra 1965-1970 med 100 mio. pers. og ved Maos 
død var befolkningen vokset med 400 mio. pers i forhold til 1949.160 
Denne voldsomme befolkningstilvækst under Mao, førte kun i ringe grad til en forbedring i 
levestandarden. Dette ses bl.a. ved at kornforbruget stort set var stagneret og boligarealet pr. 
indbygger i byerne faldt fra 4,4 m2 til 3,5 m2. Dette skal ses i forhold til, at situationen i forvejen var 
presset, idet Kina kun havde 7 % af verdens dyrkbare jord, men skulle brødføde næsten ¼ af 
jordens befolkning.161 
Da Deng Xiaoping kom til magten var han klar over, at hvis man skulle forbedre befolkningens 
forbrugsmuligheder og dermed levestandarden, måtte der ske en radikal ændring. Dette førte til 
indførslen af børnebegrænsningspolitikken, også kaldet et-barns-politikken. Målet med denne 
politik var, at befolkningen i år 2000 ikke måtte overskride 1,2 mia. pers.162  
Indførslen har specielt været vanskelig på landet. Dette skyldes to væsentlige elementer. For det 
første er der i Kina større prestige i at få en dreng end en pige, idet piger når de bliver gift flytter, og 
på den måde ikke har mulighed for, at forsørge deres forældre når de bliver gamle. Modsat bringer 
sønner arbejdskraft ind i familien når de gifter sig, og her skal det samtidig tilføjes at der i Kina er 
en opfattelse af, at det er sønnerne der viderefører slægten. En konsekvens heraf er mange rapporter 
om pigedrab.163  
Det andet element er, at den nye landbrugspolitik gør det økonomisk fordelagtigt at få mange børn, 
idet jorden de fleste steder fordeles efter antallet af mennesker i familien. Disse problematikker har 
ført til, at man i landzonerne har lempet meget i politikken, mens den stadig overholdes meget 
stramt i byzonerne.164 
Som nedenstående graf viser, nåede Kina ikke deres mål idet de allerede i 1994 overskred de 1,2 
mia. pers. Alligevel regnes et-barns-politikken for en succes. Den har formået at nedbringe 
befolkningstilvæksten fra 25-30 promille op i mod 1970, ned til 12-13 promille efter 1970.165 
Men politikken har også haft sin pris. Kineserne er meget glade for børn og børn spiller en meget 
central rolle i familien, derfor føles det som en forringelse af livskvaliteten, at en familie kun må få 
et barn.166  
Samtidig er der også en stor frygt for, at det kinesiske samfund vil udvikle sig til et samfund af 
forkælede og egoistiske enebørn, hvilket står i skarp kontrast til f.eks. konfucianismen, idet mange 
                                                 
160 Brødsgaard, 1997 side 100 
161 Brødsgaard, 1997 side 100 
162 Brødsgaard 1997, side 100 
163 Brødsgaard 1997, side 101-102 
164 Brødsgaard 1997, side 101 
165 Mogensen, side 191 
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af Kinas børn i dag vokser op med 6 forældre (2 forældre og 2 sæt bedsteforældre), som alle er 
parate til at indfri barnets mindste ønske.167 
Tendensen ses allerede, og en sociolog fra New Delhi har således sagt om den kinesiske ungdom 
”De arbejder hårdt, morer sig hårdt og tænker kun på sig selv. Traditioner og idealisme er out. 
Tilfældig sex og mobiltelefoner er in”.168 
 
     Figur 6: Befolkningstilvækst fra 1978 til 2002 
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     Kilde: China Statistical Yearbook 2003, side 97 
 
4.5.4: Urbanisering – Kinas flydende befolkning 
Under det kommunistiske styre blev folk hovedsageligt boende hvor de var født, eftersom de var 
bundet af et stramt opholdsregistreringssystem. Men som et led i reform politikken blev dette 
system lempet.169  
I dag er situationen en helt anden, hvor op imod 200 millioner mennesker har forladt landområderne 
for at søge lykken i de store byer. Lokket af lønninger der er tre gange så høje som på landet, 
strømmer migranter ind på Beijings banegård med en hastighed på 1000 mennesker i timen.170  
Selvom disse tal er svimlende, ser det ikke ud til at bekymre den kinesiske regering, de ser det 
nærmere som en chance. Fænomenet mang liu (blind strøm)171 opfattes som ”Kinas motor, et 
uudtømmeligt forråd af billig arbejdskraft, en flydende befolkning, der hjælper med til at 
genopbygge landet”.172  Uden denne flydende arbejdskraft der strømmer fra et økonomisk område 
                                                                                                                                                                  
166 Brødsgaard 1997, side 102 
167 Naisbitt, side 121 
168 Naisbitt, side 74 
169 Jessen m.fl. side 81 
170 Tallet er fra 1996, så man må regne med, at det i dag er endnu højere. 
171 Folk der flytter fra fattige landområder til byerne 
172 Naisbitt, side 178 – citat fra New York Times 
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til et andet, ville det ikke være muligt at opretholde Kinas økonomiske udvikling og regeringen 
søger derfor at fremme menneskestrømmen, bl.a. ved at åbne 15.000 arbejdsanvisninger over alt i 
landet.173 ”..men sandheden er et tveægget sværd,” udtaler Richard Blum, professor i statsvidenskab 
ved University of California i Los Angeles. ”De kan være en effektiv stødpude ved at hjælpe med til 
at omforme økonomien, men de er også en stor reserve af marginaliserede mennesker, som må leve 
med den usikkerhed, at de ikke har en risskål, som de kan regne med. De dør ved groteske 
arbejdsulykker, de er lukket inde på sovesale om natten, og de skaber en enklave af menneskelig 
elendighed, hvor de end samles.”174  
Urbaniseringen har haft en lang række sociale omkostninger. Ønsket om en forhøjet levestandart 
der oftest lå til grund for indvandringen, er i mange tilfælde langt fra blevet indfriet. Forskellene i 
dagens Kina er groteske, ikke mindst i byerne. Her møder migrantarbejderne, ligesom på landet 
arbejdsløshed,175 samt meget dårlige arbejdsforhold. Er nogen utilfredse eller slidt op, står tusindvis 
af mennesker parat til at overtage deres arbejde. ”Mennesker er der nok af i Kina, og de koster ikke 
en klejne”.176     
 
                  Figur 7: Befolkningsfordelingen i Kina fra 1970 til 2001 
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                  Kilde: China statistical Yearbook 2003 s. 99 
 
 
4.5.5: Arbejdsløshed 
                                                 
173 Naisbitt, side 178 
174 Naisbitt, side 179 
175 I 1996 vurderede man at 70 % af de mennesker der kørte i undergrundsbanen i Beijing en hvilken som helst morgen, 
var jobsøgende fra landet. Naisbitt, side 177  
176 Holm, Kontakt 4 1994/95 s. 33 
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Da Mao Zedong var formand for Den Kinesiske Republik, var et af kendetegnene ved hans politik, 
at alle var garanteret arbejde for livet. At dette kunne lade sig gøre hang sammen med, at der kun 
var én sektor, som var styret af staten.177 
Efter de første reformer i 1970’erne blev den private sektor langsomt dannet, og livstids job var 
ikke længere en garanti. Virksomhederne har i dag, efter ansættelsesreformen i 1986, mulighed for 
at ansætte folk på en 5-årig kontrakt, hvorefter der er mulighed for videre ansættelse eller fyring.178 
Dette har gjort et hidtil ukendt fænomen (arbejdsløsheden) til et af de største problemer i den 
kinesiske økonomi. 
 
                    Figur 8: Arbejdsløshed i Kina mellem 1987 og 2001 
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                        Kilde: http://laborsta.ilo.org/cgi-bin/brokerv8.exe Dato: 21-12-2004 kl. 12.40 og 
                         http://www.friedlnet.com/images/oo18-153_sample_page_24.html Dato: 19-12-2004 kl. 14.46                       
 
Ifølge overstående figur var arbejdsløsheden i 1978 på 5,3 %, hvilket i vores øjne virker ulogisk, da 
Kina på dette tidspunkt officielt havde arbejdsgaranti. Dette kan imidlertid skyldes forskellige 
definitioner på begrebet arbejdsløshed.   
Grunden til den store179 arbejdsløshed i slutningen af 1970’erne skyldes en økonomisk strategi, der 
havde indebåret en forfejlet allokering af arbejdsstyrken og en ineffektiv produktion. I 1980’erne 
faldt arbejdsløsheden til omkring 2 % pga. den økonomiske fremgang, men fra slutningen af 
                                                 
177 Raahauge m.fl.(2001) s. 56 
178 Brødsgaard 1997, s. 78 
179 Vi siger godt nok store, men egentligt er en arbejdsløshed på under 6 % jo ikke specielt meget, f.eks. ligger 
Danmarks arbejdsløshed på 4,2 % (2001). Ret menneskeligt er det selvfølgelig er det et stort problem med omkring 70 
millioner arbejdsløse.  
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1980’erne og frem til i dag, er der igen sket en stigning. Dette kan forklares ved den stigende 
effektivisering og rationalisering.180                  
 
4.6: Delkonklusion 
I det foregående afsnit beskrev vi de reformrunder, som Deng og Kinas efterfølgende ledere 
løbende har vedtaget fra 1978 til i dag. Derefter analyserede vi, ved hjælp af Niels Mygind 
beskrivelse om overgangen fra plan – til markedsøkonomi, Kinas økonomiske udvikling. Vi så her 
at vi ud fra Niels Mygind kan antage, at Kina går i en retning mod markedsøkonomi. Ved hjælp af 
de statistiske modeller så vi, at Kinas økonomi er i rivende udvikling, hjulpet på vej af en 
liberalisering af prisdannelse, ejerskabsformerne i virksomhederne, en større regional autonomi, og 
en mere intens satsning på den ikke statslige sektor.181   
Ud fra et økonomisk syn er det et utroligt imponerende resultat Kina har opnået på rekord tid, men 
for flere af kineserne har dette dog ikke ført til en forhøjet levestandart, og gor nogles 
vedkommende endda en grad af forringelse. De fleste har utvivlsomt fået flere penge mellem 
hænderne, men samtidig er inflationen også steget, og mange kinesere kæmper derfor en daglig 
kamp for at følge med priserne på dagligvarer. De kæmper en på forhånd tabt kamp mod 
korruptionen, der kan betyde at ens barn kan få en ordentlig uddannelse, hvis man bestikker læreren 
med en kylling, en sum penge, eller noget hun eller han kan sælge videre.182  Privatiseringen har 
ført til arbejdsløshed og fjernelse af det sociale net, og ifølge vores tal er der i dag mere end 70183 
millioner arbejdsløse kinesere – hvilket er mere end Frankrigs befolkning184.185  
Der tegner sig et billede af et meget splittet Kina, hvor hele regioner og befolkningsgrupper er 
hægtet af udviklingen, hvilket uden tvivl er med til at splitte det kinesiske folks homogenitet og 
identitet. I det moderne Kina har de gamle grundsætninger om lighed og broderskab mistet deres 
værdi, og der er i stedet indført en skarp konkurrence og stigende markedsøkonomi.186     
 
 
 
                                                 
180 Raahauge m.fl. (2001) s. 56 
181 Raahauge m.fl. side 60 
182 Holm, Kontakt 4 1994/95 side 32  
183 Dette tal har vi regnet os frem til ved hjælp fra statistikken. Det undrer os imidlertid at vi flere steder, har fundet tal 
på helt op imod 268 millioner arbejdsløse.    
184 http://www.udviklingstal.dk/ Dato 27-12-2004 kl. 10.16 
185 Jørgensen, Kontakt 4 1994/95 side 18 
186 Jessen m.fl. side 86 
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5.1: Kapitel 5 - Kinas politiske system 
 
Indledning 
I dette kapitel vil vi redegøre for, hvordan det politiske system i Kina er sammensat. Der vil blive 
set på magtfordelingen mellem Statsapparatet og Kinas Kommunistiske Parti. Endvidere skrives der 
om partiets opbygning og ledelsesstruktur og der bliver skelnet mellem den dømmende, udøvende 
og lovgivende magt.   
  
5.2: De tre magter 
Kinas Kommunistiske Parti (KKP) har gennem de sidste 55 år siddet på magten. Partiet kom til 
magten i 1949 og tog på daværende tidspunkt afstand til konfucianismen, der dog på trods af dette, i 
dag stadig spiller en central rolle både i dagliglivet og i det politiske system. 
 
I den vestlige verden tager vi ofte udgangspunkt i statsmagtens tredeling, hvor magten er delt op i 
tre forskellige instanser, der gensidigt kontrollerer hinanden. Disse tre er: 
 
1) Den lovgivende magt: De nationale parlamenter. 
2) Den udøvende magt: Landenes regeringer. 
3) Den dømmende magt: Domstolene. 
 
Denne magtfordelings principper er blevet fulgt siden den første demokratiske forfatning i Danmark 
i 1849. Når vi taler om andre landes politiske systemer og om, hvorvidt disse er demokratiske eller 
ej, dømmer vi ofte ud fra vores eget politiske system. Det giver dog ingen mening at drage for 
mange teoretiske paralleller mellem den vestlige verden (Danmark) og Kina, da det politiske system 
i Kina er opbygget på kommunistiske principper, hvor det kan være meget svært at adskille den 
udøvende, den dømmende og den lovgivende magt fra hinanden.187 
 
5.3: Magtfordelingen 
Det politiske system i Kina bliver kaldt det dobbelte ledelsessystem. Dette skyldes, at magten er 
fordelt mellem to systemer: KKP og Statsapparatet. Begge disse systemer har formelle 
                                                 
187 http://www.forlagetlee.dk/emner/kina/magtfordeling.htm Dato: 12-11-04 kl. 18.30 
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organisationer på alle niveauer i samfundet. Dette kommer vi ind på senere. Hvis magtfordelingen i 
Kina analyseres ud fra modellen med de tre magter, ser man følgende: 
 
Det hedder sig formelt, at den lovgivende magt ligger hos Den Nationale Folkekongres (NFK). 
Dette er dog ikke, hvad der reelt sker. Den nationale partikongres og kommunistpartiets ledelse 
(centralkomité, det stående udvalg og generalsekretæren) er således dem, der former lovgivningen. 
Dette bunder i, at kommunistpartiet styrer sammensætningen af Folkekongressen og det er således 
dem der bestemmer, hvem der kan stemmes ind i Folkekongressen. Derudover kommer stort set alle 
nye initiativer til lovgivningen fra kommunistpartiets ledelse.  
Den udøvende magt ligger formelt hos regeringen, med ministerpræsidenten og præsidenten i 
spidsen. Den mest magtfulde af disse, ministerpræsidenten, kan dog med sin magtbeføjelse stadig 
ikke trodse kommunistpartiet. Tidligere blev ministerpræsidenten brugt til at fremme Kinas 
udenrigspolitiske image. Præsidentens beføjelser er yderst begrænsede og består ofte af 
repræsentative opgaver. Derfor har kommunistpartiet også her en stor indflydelse på den udøvende 
magt. Det er også dennes ledelse, der udpeger militæret og politiet. Under dette ligger også, at det 
ikke er muligt for Folkekongressen at udpege en ny regering, ministerpræsident eller præsident mod 
kommunistpartiets vilje. 
Domstolene har formelt den dømmende magt. Disse domstole kan dog ikke betragtes som 
værende uafhængige af kommunistpartiets ledelse. Der har været talrige eksempler på, at 
domstolene bruges (eller misbruges) af kommunistpartiet til politiske kampagner (for eksempel 
kampagnen mod tilhængerne af Kinas demokratiske Parti i 1999).188 Domstolene bruges også som 
en social kontrol, der indtil for nylig dømte folk uden hensyn til lovens retfærdighed. Men i 1997 
blev det vedtaget, at den anklagede skal betragtes som værende uskyldig indtil det modsatte er 
bevist. Om de enkelte domstole så efterlever dette, kan vi ikke vide noget om. Men befolkningen 
opfordres til at deltage i retsmøderne. Der er dog stadig store problemer med korruption indenfor 
det juridiske system.189  
 
5.4: Statsapparatet 
Det kan være svært at adskille kommunistpartiet og staten fra hinanden, da det er partitoppen der 
bestemmer hvem der skal have de ledende poster i regeringen. Det er ofte de samme personer, der 
både har en toppost i regeringen og en tilsvarende post i partiet.  
                                                 
188 http://www.forlagetlee.dk/emner/kina/magtfordeling.htm Dato: 12-11-04 kl. 18.30 
189 Starr, side 63-64 
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I regeringen sidder ca. 3000 personer, der alle er medlemmer af NFK. Disse udgør parlamentet og 
de mødes en gang om året. Samtlige love bliver fremlagt af partitoppen og bliver enstemmigt 
vedtaget, derfor har medlemmerne af NFK ikke nogen reel politisk rolle. Optagelse i NFK bliver 
opfattet som støtte til den siddende ledende fraktion inden for partiet. I teorien udøver statsapparatet 
sine funktioner på basis af forfatningen, der så vedtages af NFK.  Medlemmerne heraf vælges ind 
for en 5-årig periode. Valgsystemet i Kina er dog indirekte.  De delegerede på kommunalt niveau 
bliver valgt direkte, og disse vælger så, hvem der skal deltage i det regionale parlament, som så igen 
vælger medlemmerne af Den Nationale Folkekongres.190    
Folkekongressen ledes af  et stående udvalg på ca. 175 medlemmer, som varetager det daglige 
arbejde i kongressen, bl.a. lovgivning og kontrol af retssystemet. Folkekongressen udpeger desuden 
Statsrådet, der er Kinas regering og som er det vigtigste statsorgan. Ministerpræsidenten leder 
Statsrådet og har tre vice-ministerpræsidenter, 9 super-ministre, en generalsekretær og 31 ministre 
under sig.  
 
På lokalniveau (provins- og amtsniveau) gælder det samme som på landsniveau med hensyn til 
udpegning af kandidater. Her indstiller kommunistpartiet også de kandidater, der kan vælges 
imellem. Ofte bliver der dog kun valgt én, der kan stille op. Altså har kommunistpartiet reelt  den 
totale magt over Statsapparatet på alle niveauer. Dog er der i de seneste år sket en udvikling ved 
landsbyvalgene. Her kan partiuafhængige kandidater nu blive valgt til borgmesterposten og 
landsbyledelsen.191 
 
5.5: Kinas Kommunistiske Parti 
På det centrale plan er de vigtigste partiorganer Den Nationale Partikongres, Centralkomitéen, 
Politbureauet og Politbureauets Stående Udvalg. KKPs struktur er vertikalt opbygget, hvor det 
formelt set er Partikongressen, der er det vigtigste magtorgan. Denne har 1500-2000 delegerede og 
de mødes hver femte år, hvor KKP udøver sine funktioner på basis af partiforfatningen. 
Partikongressens delegerede vælges på et lavere plan på partimøder og skal på forhånd være 
godkendte af partiledelsen. KKP kan derigennem styre udvælgelsen.  
Partikongressen vælger Centralkomitéen,  der er et noget mindre organ med ca. 200 delegerede. 
Denne komité varetager KKPs funktioner mellem partikongressens samlinger og samles et par 
gange årligt. Det egentlige kommandocenter, Politbureauet, vælges af Centralkomitéen. 
                                                 
190 Starr, side 59-68 
191 http://www.forlagetlee.dk/emner/kina/magtfordeling.htm Dato: 12-11-04 kl. 18.30 
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Politbureauet består af 15-20 delegerede, der udgør landets øverste parti- og statsledere, 
repræsentanter af de væbnede styrker og lederne af de vigtigste provinser. Desuden vælger 
Centralkomitéen et partisekretariat, der ledes af KKPs generalsekretær. Partisekretariatet har bl.a. til 
opgave at nedskrive de vedtagne beslutninger i dokumenter og sørge for at disse bliver sendt rundt 
til partibureaukratiets forskellige niveauer.  Lederen af Politbureauets og Politbureauets Stående 
Udvalgs møder er ligeledes generalsekretæren. Politbureauets Stående Udvalg er det egentlige 
magtorgan og består af  6-8 medlemmer, som mødes en gang om ugen.192  
 
Der findes 8 andre lovlige partier ud over KKP. Disse er dog alle underlagt kommunistpartiets 
kontrol. Hermed sikres, at de ikke kan udgøre en reel opposition til kommunistpartiet. De 8 partiers 
samlede medlemstal er på ’sølle’ 500.000 personer sammenlignet med KKPs medlemstal på 
70.000.000 personer. Dette svarer til ca. hver 20. person i Kina eller til ca. 5 % af befolkningen.193 
 
Figur 9: Det politiske system i Kina 194 
 
 
                                                 
192 Brødsgaard 1997, side 131-133. 
193 http://www.forlagetlee.dk/emner/kina/magtfordeling.htm Dato: 12-11-04 kl. 18.30 
194 http://www.forlagetlee.dk/emner/kina/magtfordeling.htm Dato: 12-11-04 kl. 18.30 
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5.6: Konsensus 
KKP opererer på baggrund af fire centrale træk ved den politiske proces i Kina. Disse fire træk er: 
1) Konsensus, 2) Forhandling, 3) Netværk og 4) At redde ansigt.195 Disse fire træk er noget, der 
ligger dybt i den kinesiske mentalitet og bliver efterlevet af (stort set) alle inden for det politiske 
system i Kina. De hører uomtvisteligt sammen.  
I Vesten er vi vant til at betragte det som værende legitimt, hvis en beslutning er vedtaget ved 
flertal. Dette gælder dog ikke for kineserne. De foretrækker, at afgørelser opnås ved konsensus. 
Denne konsensus skal også helst foregå på et så lavt niveau som muligt. Men er dette ikke muligt, 
fører de beslutningstagen op til næste niveau i det politiske hierarki for at opnå konsensus. Dette 
kan virkelig drage beslutningsprocessen i langdrag. Vigtigheden af konsensus skyldes også, at KKP 
ikke vil vise nogen form for ustabilitet og vil have et stærkt ansigt udadtil. 
Forhandlinger foregår bag lukkede døre og kan virke meget diffuse. De foregår på den måde, at 
’hvis du vil støtte mig i min sag, så støtter jeg dig i din sag’. Kineserne er ikke interesserede i at 
lovgive fælles overordnede regler for sager, men foretrækker at forhandle fra sag til sag. De 
politiske forhandlere er dog meget opmærksomme på deres rang og status og det påvirker de 
enkelte sager, både i processen og i resultatet. Dette handler en del om, at det er frygteligt 
nedværdigende for en kineser at tabe ansigt. For eksempel diskuteres der ikke åbenlyst, da der altid 
vil være én af parterne, der vil tabe ansigt. Det at blive vanæret offentligt er noget, der for enhver 
pris skal undgås.196 
Det er vigtigt at have gode netværk og sociale relationer i det politiske system, men også for den 
enkelte kineser i hverdagen. Det handler om ’at kende nogen, som kender nogen’. Disse 
forbindelser/relationer med det kinesiske navn ’Guanxi’, er vejen til at opnå resultater. En dygtig 
udøver af ’Guanxi’-aktivitet sørger for at få så mange forbindelser som muligt, da det på et senere 
tidspunkt kan vise sig utroligt nyttigt, at have opbygget et netværk af sociale tjenester. Dette kan 
stille udøveren i en stor magtposition.197  
 
5.7: Magtfordeling mellem det lokale og centrale niveau 
Der eksisterer ingen formel magtfordeling mellem den centrale og de lokale regeringer. Reelt er det 
på det nationale niveau, at magten cementeres. Her er magten til at ansætte og afskedige folk, at 
sætte skatteniveauet og bestemme hvor mange penge, der skal gå til henholdsvis den lokale og den 
                                                 
195 Starr, side 68-70 
196 Starr, side 68-70 
197 Tholstrup 1987, side 64 
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centrale regering. Dette indbefatter også retten til at omfordele ressourcer mellem rige og fattige 
provinser. De provinsielle regeringer har magten til at gøre det samme i forhold til de amter og 
byer, der er under deres myndighed.  
Men magten til at tage beslutninger er ikke bestemt på forhånd. Der er ikke udviklet regler og 
normer for, hvilke beslutninger der skal tages. De fleste beslutninger bliver taget fra sag til sag. 
Dette skyldes bl.a. de store strukturelle ændringer i løbet af de sidste ca. 25 år.198 
 
5.8: KKPs ideologi 
Forfatningen for Folkerepublikken Kina, ”The Constitution of the People’s Republic of China”, 
består af 138 artikler, der er det ideologiske udgangspunkt for Folkerepublikken. Det centrale 
begreb i forfatningen er socialisme, hvilket med vilje ikke er direkte defineret i forfatningen, da 
socialisme er genstand for en bred fortolkning.   
Artiklerne beskriver bl.a. proletariatet som en alliance bestående af arbejdere og bønder. Desuden 
beskrives det at staten, under KKPs ledelse, skal skabe socialistiske institutioner, sikre den 
økonomiske vækst ved at modernisere industrien og landbruget i Kina og at det er KKP, der skal 
styre Kina mod socialisme, med udgangspunkt i maoisme og marxisme-leninisme.  
KKPs forfatning, ”The Constitution of the Communist Party of China”, og Folkerepublikken Kinas 
forfatning er begge opbygget og vedtaget af KKP og kan derfor, i store træk, sidestilles. Begge 
forfatninger er vigtige for forståelsen af KKPs ideologi. Den afgørende forskel fra Folkerepublikken 
Kinas forfatning til KKPs forfatning er, at Dengs teoretiske reformistiske linje blev tilføjet og 
anerkendt. Desuden er KKPs absolutte mål en skabelse af et socialt kommunistisk system.        
De vigtigste ideologiske manifestationer for KKP er således stadig statsformerne socialisme og 
kommunisme, samt de ideologiske retninger maoisme og marxisme-leninisme. 199 
 
5.9: Delkonklusion        
Vi kan her konkludere, at situationen i Kina er den, at alle tre magter (den lovgivende, den 
dømmende og den udøvende magt) styres af en meget lille kreds af personer, ca. 25-30,200 i 
kommunistpartiets ledelse, der er de egentlige beslutningstagere og styrer alt i en monopolistisk 
magtstruktur. 201 Partiet har deres magt i hvert enkelt led i samfundet, modstandere af systemet og 
partiet bliver der slået hårdt ned på og partiet er meget uvillige til at udsætte sig selv for kritik eller 
                                                 
198 Starr, side 64-66 
199 Raahauge m.fl. 2001, side 67-69 og 71-74 
200 Brødsgaard 1990, side 35 
201 Brødsgaard 1990, side 35-37 
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lovmæssig regulering. Det er derfor ikke muligt for de tre magter, at effektivt kontrollere hinanden 
på neutral vis og (til dels) sikre borgerne imod magtmisbrug.  
Man kan ikke betegne Kina som et diktatur, men blot konkludere, at Kinas politiske system er 
markant meget anderledes fra det system vi kender som vesterlændinge. I KKPs forfatning erklærer 
partiet, at det underordner sig staten. Men det kan være meget svært at adskille de to instanser fra 
hinanden, da KKP ifølge statsforfatningen skal lede Kina, samtidig med at staten er over KKP. Man 
kunne fristes til at kalde Kina for en ’partistat’, da de to instanser er så tætte forbundne.202 
 
 
                                                 
202 Starr, side 68 
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6.1: Kapitel 6 – Legitimering af KKPs magt 
 
Indledning 
Dette kapitel undersøger KKPs legitimering af deres magt. Dette gøres gennem en redegørelse af 
Webers og Rigbys legitimitetsteorier og derefter en videre analyse af KKPs forandrede  
magtstruktur og legitimitet. Herunder belyses forskellige faktorer som har indflydelse på 
legitimeringen af KKPs magt, såsom den historiske udvikling indenfor legitimitet, samt den 
økonomiske udvikling og korruption.   
 
 
6.2: Introduktion til teorien 
Denne teori er dannet ud fra det gamle Sovjets fald. Teorien er T.H. Rigbys viderebygning af 
Webers legitimitetsteori. Den diskuterer en statsmagts begrundelse for at indføre markedsøkonomi 
og i nogle tilfælde, at bevæge sig over imod en demokratisk styreform. Denne overgang kommer af, 
at statsmagten vil forsøge at bibeholde legitimiteten af magten og derfor søger nye former for 
legitimering, så dette kan lykkes. Der findes flere forskellige måder at opnå dette på, hvilket teorien 
går i dybden med.  
 
1989 til 1991 var skæbnens år for kommunismen over det meste af verden. En anti-kommunistisk 
tendens opstod i disse år og de kommunistiske styrer i mange, bl.a. Østeuropæiske lande, braste 
sammen.203   
På samme tid opstod der masseuro i Beijing og andre kinesiske byer over sommeren 1989. Unge 
studenter demonstrerede og krævede et opgør med korruption og krævede større ytringsfrihed. Det 
medførte en regulær massakre på Tiananmen-pladsen i Beijing, da militæret blev sat ind for at 
nedkæmpe demonstranterne.  
                                                 
203 I september 1980 opstod den polske fagforeningsbevægelse Solidaritet, som kæmpede for at omdanne Polen til en 
retsstat. Bevægelsen voksede hurtigt til en politisk massebevægelse med ca. 13 mio. medlemmer, men blev så senere 
forbudt. Solidaritet ses som én af de afgørende faktorer, der førte til kommunismens fald i mange lande verden over 
mellem 1989 og 1991, og ikke mindst i kommunismens faderland, Sovjetunionen, i 1991. I Bulgarien, Tjekkoslovakiet 
og Polen styrtede de eksisterende regimer sammen som et delvist resultat af denne uro, der bredte sig over de 
kommunistiske lande i disse år. Den anti-kommunistiske revolution bredte sig hurtigt til andre lande og i løbet af kort 
tid medførte bl.a. sammenstyrtningen af de kommunistiske styrer i Benin, Angola, Congo, Mozambique og Etiopien. 
Samtidig lavede Den Mongolske Demokratiske Federation demonstrationer for ophørelsen af Det Kommunistiske Partis 
monopol, hvilket i sidste ende førte til et flerpartisystem i Mongoliet. Derefter kollapsede de kommunistiske systemer i 
Ungarn, og fire ud af de seks republikker af Jugoslavien, i løbet 1990. Imidlertid anerkendte de baltiske lande, Estland, 
Letland og Litauen, deres  egen suverænitet, som i sidste ende var med til, at USSR i december 1991 holdt op med at 
eksistere. (Kilde: Holmes, side 1-4)    
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Efter dette afgørende vendepunkt for kommunismen kan der stilles to spørgsmål: Hvorfor og 
hvordan  opstod denne anti-kommunistiske revolution, og hvordan kommer den post-
kommunistiske verden til at se ud?204 
 
6.2.1: Legitimitetsteori: Identitetskrise og legitimitet som resultat af kommunismens krise 
Indenfor de næste årtier kan det tænkes, at andre kommunistiske lande vil opleve samme uro og 
krav fra befolkningen om nye demokratiske reformer. Lande som Kina, Cuba, Vietnam og måske 
endda Nordkorea, kan med deres kommunistiske styre, komme ind i en voksende identitetskrise. 
Der kan opstå en situation af selvmodsigende transition, i og med at styret forsøger at gøre op med 
økonomisk krise og legitimitetsproblemer ved hjælp af en ny form for politik, som kan ligne dén i 
de traditionelle kapitalistiske lande i Vesten. Altså en politik, der er direkte modsigende med de 
grundlæggende principper i den officielle kommunistiske ideologi. I tiden op til 1989 til 1991, 
findes der mange eksempler på denne sammenkobling af kommunisme og kapitalisme. Resultatet 
blev dog oftest et samfund, der fik det værste fra begge ideologier såsom inflation, arbejdsløshed, 
kriminalitet, monopol på den politiske magt samt underproduktion af varer. Samtidig måtte man 
længes efter det bedste fra begge ideologier som f.eks. ytringsfrihed, frihed til at rejse og høj 
kvalitet af forbrugsvarer.205  
Inden for rammen af denne identitetskrise er der blevet forsøgt at ændre balancen mellem 
forskellige former for legitimitet. De kommunistiske ledere ændrede deres systems legitimitet og 
prøvede på den måde, at legitimere deres magt overfor befolkningen i form af nye metoder. Før i 
tiden var kommunismen i sig selv målet der skulle nås, og blev dermed gjort til det legitime mål. 
Op igennem 1980´erne ændrede legitimitetstypen sig umiddelbart hen imod en ”legal rational” form 
for legitimitet.     
 
6.2.2: Definition af legitimitet 
Begrebet legitimitet stammer fra det latinske udtryk legitimus, betydende ”lovlig” eller ”legal”. 
Betydningen af ordet har gennem tiderne ændret sig meget, men kan stadig i mange tilfælde ses 
som synonym med lovlig og legal.206   
Det var Max Weber, der satte legitimitet på dagsordenen i det 20. århundrede, hvor han diskuterede 
begrebet ud fra den sociale og politiske orden. Weber og Rigby har samme indgangsvinkel til 
                                                 
204 Holmes, side 1-4 
205 Holmes, side 4-5 
206 Holmes, side 10 
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legitimitet, nemlig at den primært er noget, der eksisterer i sindene hos de politiske autoriteter og 
sekundært i sindene hos folket.  
Rigbys definition af legitimitet lyder som følgende: ”De politiske autoriteters forventning om, at 
folket vil indvillige med deres krav…ikke kun på grund af sådanne betragtninger som dennes frygt 
for afstraffelse, forhåbning om belønning, vane eller apati, men også med den forestilling om, at de 
har ret til at stille sådanne krav. Denne forestilling hænger både eksplicit og implicit sammen med 
autoriteternes krav, og er gengældt i en større eller mindre grad i sindene hos dem, hvis 
indvilligelse er påkrævet”. (vores egen oversættelse.)  
Definitionen skelner mellem politisk autoritet og folket og giver mulighed for forskellige grader af 
legitimitet, i og med der nævnes ”i en større eller mindre grad”.207 
Vi vil i det følgende præsentere de traditionelle former for legitimitet og derefter gennemgå Rigbys 
viderebygning af disse.  
 
6.2.3: Webers traditionelle legitimitetsteorier 
Mange af de sociale handlinger et individ udfører bliver styret af, hvad denne mener er legitimt. 
Spørgsmålet er så, hvad individet opfatter som en legitim orden og hvorfor han eller hun 
underkaster sig denne orden.  
Webers tre idealtyper af legitimitet forsøger at finde svaret på dette spørgsmål: 
a) Traditionel − som følge af gamle traditioner er statsmagten legitimt ved magten. Den, der 
igennem tiderne har været magtudøveren har også nu ret til at bestemme og er derfor legitim. 
Traditionen er hellig og man sætter ikke spørgsmål ved denne. 
b) Karismatisk − en persons magtudøvelse bliver legitim i og med at folket betragter denne som en 
helt med umenneskelige egenskaber. Personen besidder lederegenskaber, har karisma og bliver 
opfattet som en naturlig fører, der har evnen til at styre landet. 
c) Legal-rationel − her hersker en almen opfattelse om, at dem, som ifølge loven har ret til at 
udøve magt, er i besiddelse af legitimitet. Love og regler bestemmer, hvem der skal adlydes og 
hvem, som ikke skal og magtudøverne har ret til at bestemme og udstede nye love, kun fordi 
loven giver dem ret til dette.  
Det skal her understreges, at den karismatiske leder ikke nødvendigvis behøver at besidde disse 
egenskaber, som tilhængerne tilskriver ham eller hende. Det er udelukkende aktørens egen 
opfattelse, der tæller.208  
                                                 
207 Holmes, side 11 
208 Andersen 2004, side 94-95 og Weber, side 91-104 
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6.2.4: Nye former for legitimering af statsmagten 
T.H. Rigby går imidlertid videre end Weber og finder yderligere fire legitimitets former, der kan 
forklare folkets accept af styrets magtudøvelse. En af dem kalder han den ”mål-rationelle” form. 
Her legitimerer styret dets magt ud fra at det er en nødvendighed at bestemme over folket, for 
samlet at nå et mål. Målet er kommunisme og Rigby ser selv denne form for som den mest 
dominerende i de kommunistiske lande op til slutningen af 1980´erne. Derefter, hovedsageligt på 
grund af Sovjets fald, har denne type ikke været så aktuel.  
Som nævnt før, forsøger magthaverne nu i højere grad at legitimere deres magt gennem 
økonomiske reformer. Denne form, som skaber større materielle forventninger hos folket, kaldes 
”social eudamonic” og er endnu en af legitimitets typerne. Statsmagten vil igennem en økonomisk 
vækst retfærdiggøre deres position som magtudøver og på dem måde forblive legitim overfor 
befolkningen.209  
I de tilfælde hvor det ikke lykkes at forbedre økonomien, og transitionen fra plan- til 
markedsøkonomi slår fejl, vil styret ty til andre måder at legitimere deres magt på. Det kunne 
tænkes, at de ville søge mod en ”ny traditionel” form, som har ligheder med den ”traditionelle” 
form. Ved denne form, forsøger lederne at legitimere deres magt ved at referere til tidligere 
anerkendte ledere, og deres måde at regere på. 
En sidste udvej, udover at søge til den ”karismatiske” eller ”legal-rationelle” type, findes i den 
såkaldte ”officiel-nationalistiske” form. I denne vil en stærk nationalistisk tendens forsøge at 
legitimere ledernes magt. Formen er dermed kendetegnet ved et fremmedhad til andre kulturer og 
lande, samt en overbevisning om, at landet er et forbillede for andre lande. Det er her imidlertid 
vigtigt at tilføje, at måske især denne legitimitets form, men også de andre, oftest overlapper 
hinanden både begrebsligt og i praksis. Samlet set ser de syv legitimitets former således ud: 
 
1. Traditionel 
2. Karismatisk 
3. Legal-rationel 
4. Mål-rationel 
5. Social-eudamonic  
6. Ny-traditionel 
7. Officiel-nationalistisk210 
                                                 
209 Holmes, side 15 
210 Holmes, side 16-18 
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6.2.5: Kritik af teorien 
Problemet med begrebet legitimitet kan være, at det oftest kan være svært at komme frem til, om 
folket virkelig føler statens ledere udøver en legitim magt. Man kan ikke læse folks tanker og vide 
om det nuværende styre kun bliver accepteret, fordi man ikke kan finde på et alternativ til  
dette. Udfra dette argumenterer Heller211 for, at hvis størstedelen af befolkningen ikke accepterer 
magtudøvelsen, men samtidig ikke har noget alternativ til andre styreformer, er landets ledere 
legitimt ved magten. Sådan en påstand kan også skabe problemer når legitimiteten hos statsmagten 
skal måles. Derudover kan folkets accept af magthaverne i høj grad også komme af en frygt for 
statens voldsmonopol. Dermed kan man ikke måle legitimitetsniveauet og overhovedet være sikker 
på, om folket i virkeligheden ser magtudøverne som legitime eller ej. Teorien hjælper os imidlertid 
heller ikke her. Samtidig giver den ingen mulighed for at undersøge i hvilken grad korruption har en 
delegitimerende effekt på statsmagtens legitimitet. 
Afslutningsvis kan det være meget svært at putte en legitimitets form ned over et helt land, især et 
land så stort som Kina. Landet er langt fra homogent og hvor en legitimitets form kan være mest 
gældende i en del af landet, kan en anden form være det et andet sted.212 
 
6.2.6: Sammenfattende kommentarer til teorien 
Legitimitet er noget der eksisterer i sindene hos de politiske autoriteter og delvist i sindene hos 
folket. Det kan være svært at finde frem til, om en given magtudøvelse er legitim, eftersom folket 
kan have grunde til ikke at gøre op med den regerende magt. Især frygten for statens voldsmonopol 
kan forklare dette. Dermed kan legitimitet virke som et svagt begreb, som kan være svært at måle. 
Legitimitet kan ske gennem syv forskellige former. I mange tilfælde er flere af disse former 
dominerende på samme tid. Der er dog nogle kombinationer, der ikke kan lade sig gøre.  
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6.3: Legitimering af KKPs magt 
 
6.3.1: KKPs legitimering igennem tiderne 
 
Før KKP og Mao kom til magten blev legitimiteten udøvet gennem traditionel legitimitet213 dvs. 
man stillede ikke spørgsmålstegn ved magtens inddeling, da det gennem en længere historisk 
periode altid havde været sådan. 
Denne form for legitimitet blev imidlertid ændret via magtskiftet i 1949, hvor den traditionelle 
legitimitet blev overlappet af karismatisk legitimitet personificeret ved Mao. Han fremstod i 
befolkningen som sejrende revolutionshelt, indbegrebet af KKP, som ”handlede i folkets interesser” 
og derfor kunne Mao/KKP nemmere legitimere en mål-rationalisering, fordi befolkningen (under 
opfordring af partiet) forstod, at villighed til at ofre sig var nødvendig for en gennemførelse af den 
rene kommunisme.214 Dog herskede der ikke helt konsensus  i dele af befolkningen om, hvorvidt 
Mao/KKPs ret til magtudøvelse var legitim og derfor benyttede Mao/KKP sig af sit erhvervede 
voldsmonopol til at slå ned på den del af befolkningen.   
Efter Maos død overtog Deng magten i Kina, og det medførte nogle grundlæggende ændringer i 
legitimeringen af KKPs magt. Deng var klar over, at han ikke var den karismatiske leder som Mao, 
og derfor behøvede en ny form for legitimering. Dette gjorde sig især gældende da Deng og hans 
partifæller, som nævnt tidligere, ønskede at gøre op med den (økonomiske) politik som 
gennemførtes under Mao.215 Deng forsøgte nu at legitimere sin magt gennem økonomiske reformer, 
en såkaldt ”social-eudamonic”, hvor man skabte incitament for, at få befolkningen til at yde en 
ekstra indsats og dermed forøge sin egen levestandard. 
Men trods de økonomiske fremskridt eksisterer begreber som ”ytringsfrihed” og 
”forsamlingsfrihed” ikke i Kina, hvilket blev bekræftet under massakren på Den Himmelske 
Fredsplads i 1989. Derfor vurderer vi, at traditionel legitimitet stadig eksisterer som en magtfaktor, 
hvilket KKP igen legitimerer via magtmonopolet. 
 
6.3.2: KKPs legitimitet 
I dag bygger KKP sin legitimitet til dels på den traditionelle form, da der ikke findes nogle  
karismatiske ledere. Partiet spiller stadig meget på kinesernes autoritetstro mentalitet og legitimerer 
deres magt gennem folkets traditionelle accept af ”enevældige” ledere. Der kan argumenteres for, at 
                                                 
213 Østergaard, side 47 
214 Sørensen, side 110 – 111 
215 Østergaard, side 46 
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KKP har bevæget sig mere imod en ny-traditionel legitimitetsform, hvor der refereres til hvad 
kommunistpartiets og dets lederes har gjort for folket.216 Til dels har disse to former overlappet 
hinanden over de sidste årtier i og med, at partiet ikke udelukkende gør brug af den ene form frem 
for den anden. Hertil skal nævnes, at KKP i forbindelse med den traditionelle legitimitetsform, 
spiller på kinesernes forhold til konfucianismen. KKP går direkte ind og påvirker kinesernes sind, 
ved konstant at nævne konfucianismen lære ved forskellige lejligheder.217          
Trods partiet endnu er kommunistisk, er det stadig en social-eudamonic form for legitimering som 
er fremherskende, frem for den mål-rationelle. Målet er ikke længere kommunisme, men socialisme 
med kinesiske særtræk.218 Denne er betinget af den økonomiske vækst som har foregået siden 1978. 
Som Rigby pointerer med social-eudamonic, er det den voksende velstand hos den almindelige 
borger i samfundet, som magthaverne legitimerer deres magt igennem, hvilket også gør sig 
gældende for KKP. Udfra forventninger om en øget velstand i fremtiden, finder den enkelte kineser 
partiet legitime som landets magthavere.    
En anden herskende legitimitetsform, men ikke på samme niveau som de to ovennævnte, er officiel-
nationalistisk. Den bygger på, at KKP forsøger at legitimere deres magt gennem kinesernes 
opfattelse af, at Kina er ”Riget i Midten”.219 De søger, på sin vis, at skabe en arrogance i forhold til 
andre kulturer, som i sidste ende medfører et snært af fremmedhad, der har til formål at skabe en 
”os mod dem situation”. Dette skal gerne udmunde i, at befolkningen sympatiserer med 
statsmagten, og derigennem legitimerer dennes magt. Her mener Clemens Stubbe Østergaard, i 
modsætning til os, at KKP baserer deres legitimitet på legitimitetsformen legal-rationalitet, hvor 
hovedsubstansen er modernisering og officiel-nationalisme.220 Denne legitimitetsform har vi valgt 
ikke at inddrage, da legal-rationalitet må menes at eksistere i alle stater, hvor der hersker et 
nedskrevet sæt love. Det kan dog diskuteres om legal-rationalitet er mere fremherskende i Kina, i 
forhold til et land i Vesten, da vestlige lande i højere grad stiller sig kritisk overfor autoriteter. Igen 
kan den kinesiske autoritetstro mentalitet og tradition være forklaringen på, at kineserne er mere 
tilbøjelige til at føje dét, som KKP vedtager.              
 
6.3.3: Økonomisk udvikling øger politisk deltagelse     
 Den økonomiske vækst legitimerer KKPs magt. Begrundelsen er den derfor voksende velstand hos 
de almindelige borgere i samfundet. 
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”Det antages almindeligvis, at økonomisk udvikling øger politisk deltagelse”221 
 
Den økonomiske vækst giver med al sandsynlighed flere muligheder for at uddanne sig, da der er 
mere overskud. Dermed er der anledning til at skabe sig en mere intellektuel holdning til hverdagen, 
da vedkommende stiller sig mere kritisk over for magthaverne (KKP), eller systemet som helhed.222 
Man vil altså have mere indflydelse. Dette øger deltagelsen i den politiske debat, både ved aktiv 
deltagelse i foreninger eller gennem Internettet223, aviser og fjernsyn – offentlige forummer. Alt 
sammen gennem den øgede økonomiske vækst. Det samme er sket i Danmark, hvor man i 
slutningen af 1800-tallet og starten af 1900-tallet, begyndte at danne fagforeninger på baggrund af 
utilfredshed med ledelser, løn og arbejdsvilkår. Disse politiske engagementer medførte større 
indflydelse herom og skabte derigennem interesse for almen politik.224 
Der findes ydermere undersøgelser, der underbygger teorien om at økonomisk vækst skaber større 
politisk interesse. Man kan i nedenstående figur se, at der er sket en øget interesse for politik fra året 
1988 til 1996. 
 
    Figur 10: Forandringer i politisk interesse og viden i pct. 
 
                                  Kilde: Østergaard, side 66 
 
                                                                                                                                                                  
220 Østergaard, side 62 
221 Østergaard, side 67 
222 Østergaard, side 68 
223 Østergaard, side 75 ”... 71 % af internetbrugere var enige i, at nette giver folk flere muligheder for at udtrykke deres 
politiske holdninger.... 79 %... bedre viden om politik.” 
224 http://www.leksikon.org/art.php?n=732  Dato: 3/1-2005 kl. 12:05 
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Det forholder sig som sagt sådan, at Kina er et land med mange regioner og store geografiske 
forskelle. Decentraliseringen skaber her forskellige legitime forhold,225 da man eksempelvis ved 
kystregionerne har flere frizoner end inde i Midt- og Vest/Nordvestlige af Kinas regioner. Dette 
betyder, at man ikke ligger under for de samme forhold i byerne, hvor der er stor økonomisk vækst, 
som ude på landet, hvor man ikke har de samme muligheder. Derfor kan der ud fra dette drages den 
konklusion, at der findes flere forskellige former for legitimitet i Kina (der er forskelle fra frizoner 
til landzoner,da de ikke har de samme muligheder for uddannelse). Man kan sige, at Kinas parti ved 
kystregionerne i højere grad legitimerer sig gennem den økonomiske vækst end i landzonerne, hvor 
man ikke har samme nytte af væksten. KKP modsiger dog sin egen ideologi ved at tillade de 
økonomiske frizoner, da disse i høj grad er kapitalistiske.226 
 
6.3.4: Korruption 
I en diskussion om legitimitet i forbindelse med magtudøvelse er det vigtigt at se på, hvilken effekt 
korruption har på denne. Men før dette er muligt, er det nødvendigt at skelne mellem ”Guanxi” og 
korruption efter vestlig opfattelse, da Guanxi, set med vestlige briller, kan opfattes som korruption. 
Men for kineserne er Guanxi et gammelt traditionelt forhandlingssystem, som er en integreret del af 
det kinesiske samfund og opfattes derfor ikke som korruption af den enkelte kineser. Ydermere er 
det også vigtigt, at have den kinesiske mentalitet i tankerne da denne, som nævnt ovenfor, er præget 
af en stærk autoritetstro, som betyder en hvis accept af modgang.  
Denne mentalitet kombineret med Guanxi medfører, at korruption som delegitimerende faktor er 
ringere end den muligvis ville have været i vesten.  
På baggrund af disse forskellige faktorer kan det i det hele taget være svært at finde ud af hvornår 
der reelt er tale om korruption i Kina. Det er ligeledes vigtigt at sondre mellem hvor korruptionen 
forekommer, da den kan finde sted på forskellige niveauer. I forbindelse med denne opgave kan det 
være i de lokale embeder eller i de øverste magt organer, henholdsvis lokalt eller statsligt. Denne 
niveaudeling kan sommetider medføre, at korruptionen får en legitimerende effekt, da staten i 
kampen mod korruption på lokalt niveau kan legitimere deres egen tilstedeværelse.227 Der er dog 
medlemmer af KKPs politiske inderkreds der anerkender, at partiet har et problem med korruption 
og at dette vidner om faldende kvalitet hos parti- og regeringsledere. For eksempel udsendte den 
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tidligere præsident, Jiang Zemin, adskillige advarsler, hvilket dog ikke havde nogen målbar 
effekt.228  
 
6.3.5: Demokrati i Kina 
Trods den økonomiske vækst Kina har oplevet de sidste 25 år, har afgørende politiske reformer 
(altså ikke økonomiske) endnu ikke fundet sted. Økonomien har oplevet en liberalisering, som er 
stik imod kommunismens økonomiske ideologi, men samtidig har det politiske liv ikke oplevet den 
samme liberalistiske tendens. Når det så er sagt, er der sket dynamiske ændringer inde for dette 
område i perioden, som alt i alt måske er et skridt på vejen hen imod demokrati. Som nævnt 
tidligere, har den økonomiske vækst skabt en et grundlag for øget demokratisering, men der udover 
er der blevet indført politiske reformer i de sidste årtier, som er en forstærkende faktor for denne 
udvikling.    
Under Deng Xiaoping blev der påbegyndt en forsigtig liberalisering af det politiske liv, dog stadig 
indenfor de grundlæggende leninistiske/maoistiske rammer. Deng ville skabe økonomisk vækst, 
men samtidig styre det kinesiske folk hårdt fra en central totalitær magt med hovedsæde i Beijing.  
Disse politiske reformer blev indført op igennem 1980´erne og i starten af 1990´erne under Deng.229  
For det første blev der indført nye normer for elitepolitik, dvs. begrænsninger for at en enkelt elite 
sidder alene på magten over en længere periode. Det skete via indførelsen af en tidsbegrænsning på 
to perioder á fem år til parti- og regeringsposter og dertil strenge aldersgrænser. Dernæst har der 
siden 1987 med valgene til landsbyledelser, været mulighed for at afgive en stemme til en politisk 
kandidat. Disse valg har dog kun fundet sted på laveste landsbyniveau, men der eksperimenteres 
mange steder landet over med yderliggere valg på det næste trin, Xiang (township). Desuden har 
reformerne af statsvirksomhederne skabt større autonomi for arbejderne i byerne, da partiets 
kontrolmuligheder er blevet svækket hos den enkelte produktionsenhed. Dette er blot et enkelt led i 
den decentralisering, der er sket de sidste 26 år og som alt i alt har givet mindre indflydelse for 
magtcenteret i Beijing.230  
En demokratiseringsproces er i en vis grad begyndt i landet, men i et meget svagt omfang, målt med 
en vestlig demokratisk målestok. Processen går meget langsomt, men er en opsigtsvækkende 
udvikling for et land med en historie som Kinas. Kinas premierminister (1997), Li Peng, har udtalt: 
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”Det er ikke rimeligt at påtvinge et udviklingsland et industrilands menneskerettighedsbegreb. For 
et udviklingsland er menneskerettigheder først og fremmest retten til at overleve og udvikling ... Et 
menneske må først overleve, inden det kan tale om rettigheder”231  
 
Udfra dette citat må der menes, at et land som Kina overhoved ikke er parat til demokrati som i 
Vesten. Men som den økonomiske udvikling skrider frem, kan det diskuteres, hvornår denne 
demokratisering for alvor slår igennem, hvis den gør det.  
 
Når man generelt snakker om demokrati i Kina er det vigtigt at være opmærksom på landets 
manglende traditioner for dette. Kina har altid været totalitært styret og folkets indflydelse på det 
politiske liv har været ekstremt begrænset. Landet har taget et enkelt skridt hen imod demokrati på 
kinesisk og måske vil denne udvikling fortsætte, med KKP som en fortsat stærk kontrollør. Partiets 
dobbelte opgave; at fastholde de grundlæggende kommunistiske principper og samtidig skabe 
yderligere økonomisk vækst ved hjælp af liberale metoder, vil fortsat styres hårdt af statsmagten 
med en stadig mulighed for at stoppe processen.232 
Imidlertid kan netop den økonomiske vækst virke som en delegitimerende faktor for KKP. Da 
partiets økonomiske reformer har skabt stigende velstand i store dele af befolkningen, har penge 
fået en stigende opmærksomhed frem for magthaverne. Dette har betydet en lille svækkelse af 
KKPs magt og legitimitet, da velstand og materielle goder nu ofte betyder mere for befolkningen 
end kommunismens ideologiske grundtanker.233      
 
 
6.4: Delkonklusion 
Vi kan konkludere, at der altid har hersket en traditionel legitimitetsform i Kina, da der altid har 
været en eller få, som har ledet Kina. Dette blev suppleret af en karismatisk legitimitetsform, da 
Mao tog magten, som igen blev suppleret af en mål-rationalitet. Da Deng kom til magten blev der 
dannet grundlag for social-eudamonic, som stadig eksisterer i dag, hovedsagligt sammen med den 
traditionelle legitimitetsform. Derudover ser vi en snært af en officiel-nationalistisk 
legitimitetsform. Den økonomiske vækst i Kina er en legitimerende faktor for KKP. Dette sker 
gennem generel højere velstand i byerne, men man må dog inddrage det faktum at der er stor 
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forskel fra handelsfrizonerne til de indre dele af landet. Desuden øger den økonomiske vækst 
interessen for aktiv deltagelse, der har indflydelse på hverdagen, dvs. politisk engagement m.m. 
Vi kan ydermere konkludere, at korruption har en delegitimerende effekt på KKPs magt, men at den 
i enkelte sammenhænge kan have en legitimerende effekt. Samlet set har partiet oplevet en lille grad 
af delegitimering udfra netop korruption, samt den økonomiske vækst, som har bevirket at penge og 
materiel velstand har fået mere opmærksomhed fra befolkningen end partiet har.     
Trods de økonomiske reformer har Kina stadig ikke oplevet samme liberalistiske tendenser på det 
politiske område. En vis grad af demokratisering er dog at spore udfra de politiske reformer, der 
blev indført op igennem 1980’erne og 1990’erne. Denne proces går dog meget langsomt, men er en 
interessant udvikling for et land med en historie som Kinas.   
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7.1: Kapitel 7 – Afslutning 
 
7.2: Konklusion 
 
Her er vores problemformulering som konklusionen er et svar på: 
 
Hvordan har det været muligt for KKP at bibeholde deres legitimitet og magt, i takt med en øget 
liberalisering af Kinas økonomi, og har partiets magtstruktur ændret sig siden 1978? 
 
Vi har igennem dette projekt fundet ud af, hvor vigtig et kendskab til Kinas historie er, for at forstå 
den kinesiske mentalitet i dag. Igennem landets historie har der været en tradition for et enevældigt 
styre, hvilket er en af hovedfaktorerne for, at KKP har kunne bibeholde deres magtposition. 
Samtidig har konfucianismen, som den grundlæggende og dominerende filosofi og mentalitet 
blandt kineserne, med dets accept af et hierarkisk politisk system og en autoritær ledelse, virket 
legitimerende for KKP. Derudover er kineserne i høj grad bevidste om deres lange 
sammenhængende historie som ”Riget i Midten”, der munder ud i en stærk nationalfølelse. Dermed 
er der flere vigtige faktorer, som er afgørende for kinesernes accept af KKPs magtmonopol.     
 
Igennem de økonomiske reformer, som Deng og hans efterfølgere vedtog siden 1978, har Kina på 
mange områder fjernet sig fra den kommunistiske ideologi. Den økonomiske liberalisering har 
medvirket til en opsigtsvækkende økonomisk vækst og effektivisering. Landet har valgt at føre en 
gradualistisk strategi i deres økonomiske politik, hvilket har været succesfuldt, da institutionerne 
har fået tid til at udvikle og tilpasse sig til markedsøkonomien. Det har bl.a. lykkedes KKP via 
reformerne, at øge SOE’ernes provisionsniveau, dog stadig med en del SOE’er, der giver store tab 
og som bliver holdt i live af subsidier. 
Et problem ved den økonomiske vækst har været stigende inflation og arbejdsløshed. Efter sigende 
er der over 70 mio. arbejdsløse i Kina, hvor man før var vant til jobgaranti. Derudover er Kina 
blevet  mere splittet, hvor teknologi, investeringer og handel fortrinsvis er koncentreret omkring de 
urbane zoner i den østlige del af landet. De gamle kommunistiske grundtanker om lighed og 
broderskab har mistet deres værdi og blevet erstattet med øget konkurrence gennem transitionen 
henimod markedsøkonomien. Samtidig ser vi en ændring i magtstrukturen bl.a. igennem den 
decentralisering, som har fundet sted. Der er ydermere skabt basis for et mere pluralistisk samfund i 
og med, der nu er langt flere aktører (f.eks. multinationale selskaber), som kan have en indflydelse 
på landets politik.  
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Politisk set er situation i Kina den, at alle tre magter (den lovgivende, den dømmende og den 
udøvende magt) styres af en meget lille kreds af mennesker indenfor KKP. Partiet har indflydelse 
på hvert enkelt led i samfundet, og der bliver slået hårdt ned på modstandere af systemet. Kinas 
politiske system er markant anderledes fra det system vi kender i Vesten. Det ses bl.a. på en 
manglende generel kritik af og debat omkring magtudøverenes politik. Imidlertid erklærer KKP, 
ifølge dets forfatning, at partiet underordner sig staten. Dette kan dog virke misvisende, da der i 
statsforfatningen står, at KKP skal lede Kina samtidig med at staten er over KKP. 
 
Ud fra vores legitimitetsanalyse kan vi konkludere, at KKP under Mao bl.a. legitimiterede dets 
magt via den karismatiske form, samt den mål-rationelle. Den karismatiske leder var Mao, målet 
var kommunisme og derudover brugte partiet den historiske tradition om en enevældig leder som 
legitimerende faktor.    
I dag legitimerer partiet hovedsagligt magten igennem ”social-eudamonic” – formen, altså den 
økonomiske vækst. Med det skal der forstås, at befolkningen accepterer partiet magtudøvelse på 
grund af de økonomiske reformer og dermed muligheden for at tjene penge og skabe velstand. Som 
supplering til denne form ser vi, at den traditionelle legitimitetsform stadigvæk spiller en vigtig 
rolle. Derudover, grundet landets lange sammenhængende historie og partiets evige fortælling om 
landets overlegenhed, er der en snært af den officielle-nationalistiske legitimitetsform. 
Den økonomiske vækst er som sagt en legitimerende faktor for KKP, men modsat kan følgerne af 
væksten også i sidste ende virke delegitimerende for partiet. Den øgede velstand skaber større 
politisk deltagelse bl.a. på grund af mere overskud i hverdagen for den enkelte kineser, flere 
uddannede og en voldsom stigning af antallet af fjernsyn og folk med adgang til internettet. Grundet 
denne udvikling, samt den store mængde af korruption der er i landet, oplever KKP alt i alt en vis 
form for delegitimering af dets magt.  
Trods dette har landet langt fra en demokratisk styreform som vi kender den i Vesten. Økonomien 
er som sagt blevet liberaliseret, men samme tendens har stadig ikke fundet sted på det politiske 
område. Der er dog indenfor de sidste 26 år blevet indført politiske reformer, som er 
opsigtsvækkende for et land med en historie som Kinas.     
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7.3: Perspektivering 
Som vi ser det, er der intet tegn på, at den økonomiske udvikling fra planøkonomi mod 
markedsøkonomi vil blive bremset. I de sidste 26 år har Kina gennemgået en stor økonomisk vækst, 
og det tyder ikke på, at de ikke skulle ønske at forsætte i denne retning. Derfor må fremtidige 
reformer inden for Kinas økonomiske politik forventes.  
Dette forventer vi imidlertid vil komme til at påvirker KKPs magt og legitimitet. Vi ser allerede i 
dag, at der er indført politiske reformer, dog i et meget begrænset omfang, sådan at man f.eks. ikke 
længere kan sidde på magten i mere end 2 x 5 år i modsætning til før, hvor man reelt kunne sidde på 
magten for livstid. På længere sigt vil vi derfor forvente, at der også her forsat vil ske en udvikling 
mod mere demokratiske tendenser, dog en meget langsom udvikling. Det er vigtig at understrege, at 
vi godt er klar over, at der med stor sandsynlighed ikke vil blive demokrati som vi kender det i 
Vesten, i det Kina aldrig har haft tradition for demokrati. Når man i dag spørger en kineser om hans 
syn på politik, er han mere interesseret i at tale om, hvordan man tjener flere penge. Dette giver et 
indblik i kinesernes måde at tænke på samt en forklaring på, hvordan KKP også i dag kan bibeholde 
deres legitimitet. Samtidig må vi påpege, at det kan være svært at se et egentligt problem ved et 
etpartisystem, når det økonomisk går så godt. Med vestlige briller er det dog svært at se bort fra, at 
markedsøkonomi oftest vil medføre mere demokratiske forhold, selv i et land som Kina. Det vil 
derfor, ifølge os, være vanskeligt for KKP at bibeholde deres magt og legitimitet, i takt med den 
øgede korruption og moralske forfald, der i dag finder sted indenfor KKP.  
Vi forestiller os, at der er to mulige fremtidsudsigter for KKP og Kina. Den første mulighed er, at 
KKP vælger at bibeholde den centrale styring med et etpartisystem, hvor målet fortsat er en 
”socialisme med kinesiske særtræk”. Dette vil skabe en stigende ideologisk konflikt idet der vil 
opstå et stort skel mellem ideologien og den reelle udvikling. Denne udvikling vil føre til at KKPs 
legitimitet og troværdighed bliver forvrænget. Vi mener, at befolkningens opbakning af KKP er 
meget vigtig i forhold til KKPs bibeholdelse af magten. Skellet mellem ideologien og den 
økonomiske udvikling vil være underordnet så længe befolkningen accepterer KKPs lederskab.  
Den anden mulighed er, at de omdefinerer deres ideologi, så den stemmer overens med den 
økonomiske udvikling i landet. Her vil KKP bibeholde deres magt samtidig med at de forsat 
moderniserer økonomien og samfundet. Denne udvikling skal indbefatte en økonomisk vækst samt 
en forbedret levestandart for alle regioner i landet, sådan at der ikke er nogen områder der er ringere 
stillet end andre.  
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7.5: Bilag 
 
 
7.5.1: Maoisme 
Kineserne bruger ikke selv betegnelsen maoisme, men derimod Mao – Zedong Tænkningen. Mao 
var ikke nogen udpræget stor tænker og hans direktiver og taler er derfor i høj grad præget af den 
konkrete situation, de er blevet skrevet til. Mao havde dog stor sans for at udforme sine tanker i et 
enkelt og slagkraftigt sprog, som alle kunne forstå. Lige inden udbruddet af Kulturrevolutionen, 
valgte man fire af hans filosofiske hovedværker,234 som blev ophøjet til den sandhed kineserne 
skulle tro på og lade sig lede af. Man kan dele disse værkers indhold op i nogle underafsnit. 
 
Masselinjen: 
Partiet skal lytte til massernes ønsker og udforme deres politik derefter. Partiets medlemmer skal 
mobilisere masserne og få dem til at bevæge sig i den rigtige retning, når en kampagne skal sættes i 
gang.  
 
Bøndernes betydning:  
Bønderne og arbejderne i Kina er de ’revolutionære masser’. Altså er bønderne en revolutionær 
kraft på lige fod med industriarbejderne. 
 
Klassekampen: 
Klassekampen er et centralt emne i udviklingen, indtil det kommunistiske samfund er opbygget. 
Der vil altid være fjender, der vil prøve på at ødelægge socialismens opbygning. Et af Maos slogans 
blev: ”Glem ikke klassekampen”.235 
 
Lighed: 
Der skal skabes lighed overalt i et socialistisk samfund. Ligheden skal bl.a. gælde mellem/for: 
økonomien, køn, intellektuelle og arbejdere og mellem chefer og deres underordnede. 
 
Praksis: 
                                                 
234 De fire værker er: ,,Om Praksis” – 1937, ,,Om Modsigelse” – 1937, ,,Om Den Korrekte Behandling Af  Modsigelser 
Indenfor Folket” – 1957 og ,,Hvor Kommer De Korrekte Idéer Fra?” – 1963. 
235 Fremsat af Mao på det 10. plenarmøde i den 8. Centralkomité. 
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Erkendelse opstår af praksis og erkendelsen skal tjene praksis ved at føre til de rigtige handlinger. 
Altså skal man opleve tingene i praksis for at erkende dem.  
 
Modsigelser: 
Der vil være modsigelser indenfor folket, selvom socialismen er indført. Der bliver skelnet mellem 
to slags modsigelser: 1) Stridende modsigelser mellem folket og fjenden og 2) stridende 
modsigelser indenfor folket. Den første form for modsigelse vil kun kunne løses med magt, 
hvorimod den anden vil kunne løses ved overtalelse. Det er altså essentielt at afgøre, hvem der er 
fjenden. Ifølge Mao er alle, der modarbejder udviklingen af socialismen, fjender.236 
 
                                                 
236 Jørgensen, side 58-60 
